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L'obra de Pierre Reverdy a Catalunya 
per Enac Serra i CasaZs 
Quan, el marc de 1928, Dalí, Gasch i Montanya llancaven el conegut Manifest 
Groc i a la fi del text es reclamaven seguidors dels ((grans artistes d'avui)), 
incloien, entre els noms d'aquells artistes, el de Pierre Reverdy. 1 ho feien 
malgrat que ja s'havia produit la seva conversió al catolicisme -era retirat a 
Solesmes des de 1926- i, conseqüentment, el distanciament del moviment 
surrealista,' que l'havia considerat un dels seus precursors. El fet que aleshores 
Reverdy continués essent una garantia de modernitat per als signants d'aquell 
manifest convida a preguntar-se sobre la incidencia de la seva obra i del seu 
ideari estetic a Catalunya uns anys abans, quan Reverdy tenia un paper protago- 
nista en l'avantguarda francesa. 
Aquest article vol ser una aproximació a l'estudi de la recepció de l'obra (en 
un sentit ampli) de Pierre Reverdy a Catalunya durant la segona decada del 
segle2 i exhuma alguns documents inedits i altres de poc coneguts (adjuntem en 
apendix una entrevista, correspondencia i poemes) que permeten aprofundir en 
el coneixement d'un aspecte concret de les interessants relacions culturals entre 
Catalunya i Franca pels volts de la Primera Guerra Mundial. 
1. Fet del qual s'havia fet resso J.V. Foix comentant l'aparició de Legant de rrin (J.V. FOIX, P. 
Réver4 ... S. Pmybnewrk ..., «L'Amic de les Arts», any 11, núm. 12 [31-111-1927], p. 23). 
2. Joaquim Molas ( L a  literatura catalana d'avanguarda, Barcelona 1983) dóna noticies puntuals 
sobre Pierre Reverdy, referides a la publicació dels seus poemes a les revistes catalanes d'avant- 
guarda, aixi com també, per exemple, la Cronologia nílica del catileg a i'exposició Avanguardes a 
Catalunya 1906-1939 (Barcelona 1992), a carrec de Joan M. Minguet Batllori i Jaume Vidal Oliveras. 
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1. CoLlaboració de Pierre Rever4 a «Revista Nova)) (1914) 
Els primers indicis que tenim de la relació de Pierre Reverdy amb Catalunya 
són de 1914, moment en el qual aquell autor no tenia encara una projecció 
pública rellevant a Franca. Es tracta de tres articles que, en qualitat de corres- 
ponsal parisenc, va lliurar a ((Revista Nova»; una de les diverses temptatives 
editorials del marxant d'art Santiago Segura, nascuda l'abril de 1914. No és pas 
estrany que ((Revista Nova» -de la qual s'ha parlat poc en tractar de l'avantguar- 
da-, oberta explícitament a l'art d2avancada,4 especialment el frances, acollís les 
opinions de Pierre Reverdy, jove de províncies que el 1910 s'havia installat a 
París i havia entrat en contacte molt estret amb els cercles cubistes (gran amic de 
Picasso, Gris, Braque, etc.). Si la presencia de Reverdy com a corresponsal a la 
revista era, pel que feia a l'ideari, logica, crida l'atenció, en canvi, que les 
colilaboracions fossin, en relació amb la seva producció literaria i la seva 
popularitat tot just incipients, forca reculades. Perque Reverdy no era, en aquell 
moment, practicament, més que un dels ( g a r p s  de vingt-cinq a trente ans qui n'avaient 
encore rien publié et qui n'osaientpas monter a Passaut des revues les plus jeunes, les plus oouvertes, 
les plus avancéen), a que el1 mateix es referiria anys més tard? no publicaria el 
primer llibre, Poimes enprose, fins al 1915, i no assoliria la mixima fama entre els 
mt:dis artístics i intellectuals francesos com a mínim fins a l'epoca de ((Nord- 
Sud», el 1917. Així, els tres escrits de ((Revista Nova» tenen l'interes de ser dels 
primers textos publicats per Reverdy i, per bé que no són pas desconeguts a 
Catalunya, no consten a les bibliografies del poeta. A la ja clissica d7Etienne- 
Alain Hubert, per exemple, no s'hi recullen i només hi figura un text publicat de 
Reverdy anterior als tres articles de ((Revista Nova» a que ens referim en aquest 
a r t i ~ l e . ~  
S'ha d'entendre la presencia de les idees de Pierre Reverdy a Catalunya dins 
el context de les destacables relacions artístiques franco-catalanes d'aquells anys, 
que van tenir un dels moments culminants en l'exposició cubista de 1912 a les 
Galeries Dalmau. Pel que fa al canal per mitja del qual Reverdy arribava a 
col.laborar a ((Revista Nova)), comptem amb l'ajut inestimable d'una carta auto- 
grafa seva, de l'abril de 1914, conservada a la Biblioteca de Catalunya7 (vegeu 
l'apendix), que ens aporta algunes precisions. Si bé es tracta d'una carta sense 
destinatari explícit, és evident que anava adrecada a algun dels maxims responsa- 
bles de ((Revista Nova» (probablement Santiago Segura o qui sap si l'actiu Feliu 
3. Crinica de Paris, «Revista Nova)), núm. 5 (9-V-1914), ps. 6-7; Crinica de Pan?. L a  Nationale et Les 
Artistes Franfais, ((Revista Nova)), núm. 10 (13-VI-1914), ps. 7-9; Cronica de Pan?, ((Revista Nova», 
núm. 13 (4-VI-1914), ps. 8-9. 
4. Els objectius generals de «Revista Nova» ja eren prou explicits al full de prospecte que en va 
precedir el Ilancament: «...vindra quasi únicament a analisar i evidenciar les tendencies aaistiques 
d'última hora, a fi de que les energies i Ansies dels esperits nous no's trobin desemparades com fins 
ara...» 
5. L'Esthétique et /'esprit, &'Esprit Nouveau)), mar$ de 1921. 
6. Es tracta d'un text de 1912, A un pauvre écoeuré, aparegut a «La Section d'Or», núm. 1 
(9-X-1912), p. 6, i reproduit a Pierre REVERDY, Oeuures comp/&es. Nord-Sud, Selfdejnce et autres émts. .. 
(París 1975), ps. 225-227. Cal tenir en compte que, com assenyala Hubert en un altre indret, 
(&alerdy n'était pus de ceux qui dressent minutieusement le catalogue de leur oeuvre pmpre. Il est possible que des 
publications en périodiques aient échappé aux recherches ou que des exemples singuliers nous soient inconnun, 
(Etienne-Alain HUBERT, Bibliographie des énits de P. Rever4 [París 19761, p. 11). 
7. Ms. 2282, n. 114. 
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Elias8) ja que era la resposta a una petició de coklaboració arnb una secció de 
crítica a ((Revista Nova)), feta al moment d'engegar-se la publicació. Pierre 
Reverdy, que no coneixia personalment el seu corresponsal -per bé que sí de 
parlar-ne arnb amics comuns- expressava en la carta la seva acceptació i opinava 
i alhora s'interessava sobre com havia de ser la seva coklaboració i fins i tot, a 
requeriment de ((Revista Nova)), fixava el preu dels escrits. 
El canal de comunicació entre la direcció de ((Revista Novan i Pierre 
Reverdy, segons es despren d'aquell document, no era altre que 17«ami commzin 
Gargalo)), un dels artistes catalans que eren en aquel1 moment a París en contacte 
arnb el cubisme, la rela.ció de Reverdy arnb els quals hem de considerar el punt 
d'inici dels seus contactes arnb Catalunya. Com és sabut, el ((catala de l'Aragó» 
Pau Gargallo era a París d'una manera prolongada des de 1912, sota els efectes 
de la ((febre cúbica)), i hi consolidava amistat, entre altres, arnb figures destacades 
del món de l'art com Pablo Picasso, Manolo, Juan Gris, Modigliani, Maurice 
Raynal o Pierre Reverdy. Pablo Gargallo i la seva companya Magalí -que 
coneixeria el 1913 a París- tindrien una intensa relació, en concret, arnb Rever- 
dy.' 
La guerra mundial incidiria, pero, en la vida de tots ells. Gargallo passava a 
Barcelona l'estiu de 1914 -on s'establiria de manera estable el 1915- i encara 
provaria d'enrolar-se sense kxit a l'exercit frances com alguns dels seus companys 
de París. El mateix Reverdy s'allistava voluntari poc temps després i, malaurada- 
ment, s'interrompien ja definitivament les seves col~laboracions a ((Revista No- 
va». La revista, que mantenia una posició aliadofila paradigmatica, es referia 
arnb les paraules seguents a Reverdy -per darrera vegada- i al corresponsal 
anglks de la publicació, Bouveric Maxwell, al cap de poc temps d'iniciar-se la 
guerra: 
«REVISTA NOVA» A L A  GUERRA 
»El nostre corresponsal a París Mr. Pierre Reverdy, que estava exempt del 
servei militar i que és l'home més pacífic del món, s'ha allistat com a voluntari 
de l'exercit francks)) L....] «A tots dos els desitjem molta sort en llur gesta justiciera 
i als dos enviem nostra abrasada fraternal.»1° 
Pel que fa al contingut dels tres articles de Reverdy, tenen un interks 
remarcable, ja que, sota la forma de croniques de l'actualitat parisenca, l'autor hi 
exposava d'una manera forca programatica, tocant diverses disciplines artísti- 
ques, el seu ideari sobre la pintura i l'escultura, la poesia, la novella i també la 
música del moment. Aixo ens permet fer-nos una idea global sobre el seu 
pensament artístic d'aleshores. Un pensament en el qual ja hi havia, clarament, 
les bases de les formulacions estktiques de l'epoca de «Nord-Sud)), el llevat dels 
seus postulats creacionistes. 
8. Cal recordar que Feliu Elias, condemnat per la llei de jurisdiccions, es va exiliar a París del 
1911 al 1913, on va ser molt proper als cercles de Pierre Reverdy. Com ha dit Miquel MOLINS I
NUBIOLA: «A París residí a la Rue Lamarcke, al barri de Montmartre. Poques notícies hi ha 
d'aquesta epoca. Frequenti alguns cenacles parisencs on conegué probablement Renoir, M. Denis, 
Matisse i altres noms transcendentals de l'art i la crítica francesos. Retrobi Juan Gris i Picasso ... » 
(M. MOLINS, Fehu Elim dins del seu temps, ((Revista de Catalunya)), núm. 1, [octubre de 19861, p. 1 15). 
No hem d'oblidar, d'altra banda, que Juan Gris, íntim de Reverdy, havia col.laborat al «Papitu» de 
Feliu Elias entre 1908 i 191 1. La comunitat d'amics entre Feliu Elias i Pierre Reverdy -ampliable- 
és, doncs, innegable. 
9. Vegeu-ne, a títol d'exemple, algunes mostres autbgrafes de Reverdy al catileg Pablo Gargallo 
(1881-1934), Mussée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1981. 
10. «Revista Nova)), núm. 24 (17-IX-1914), p. 4. 
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Al primer article Reverdy comencava fent una justificació davant els lectors 
de ((Revista Nova)) del seu concepte de l'activitat crítica i -per bé que a la 
correspondencia afirmava que (je confois cette critique consciencieusement traitee, comme 
for~ délicate»- hi manifestava que (je n'aipas ici mission de critique et [...] mon seul but sera 
de votks intéresser aux manifestations de littéruture et d'art de Parh. Traint segurament la 
idea de la seva inexperiencia com a crític, Reverdy considerava que aquella 
activitat «suppose de la part de celui qui i'assume une compétence générale imense, une grande 
probité artistiqtke et une valeur uniqm, i afirmava, refugiant-s'hi, que creia més aviat 
en la crítica de l'artista que no en la de l'erudit. A continuació dedicava els seus 
cornentaris a l'opinió que li mereixia l'exposició del Salon des Indépendants, saló 
que el1 considerava un reactiu indispensable als salons oficials de París." L'acti- 
vitat com a crític d'art s'acabava de perfilar en el segon dels articles, en el qual 
Reverdy comentava dues exposicions més, aquest cop oficials, la de La Nationale 
i la de Les Artistes Francais. Reverdy adoptava en els comentaris sobre aquelles 
tres exposicions un to forca radical de denúncia de l'immobilisme de les formes 
artístiques -en el segon article amb noms i cognoms i destillant una ironia i un 
sarcasme rellevants- i hi feia una defensa, en definitiva, de les (demptatives lesplus 
bardien), que s'havien exhibit, per bé que en caotica barreja, al Salon des 
Indépendants. En aquest sentit, per exemple, valorava d'aquella exposició, lluny 
de (des plus plates insanitém que hi predominaven, «les écoles qui vont, en éclaireurs, au 
devunt de tous les orages et de totktes les avancés) i alludia amb tota probabilitat al 
cuhisme, sense anomenar-lo, com una certa escola ((étable par une suite de longs 
eforts, [qui] commence 2 é'tre admise par les plus timorés). D'altra banda, esmentava el 
futurisme, del qual deia, pero -en la línia d'oposició a aquel1 moviment, 
constant en ell- que «est tombée prématurement dans i'indz~erence par manque de bases 
serie use^. Finalment esmentava l'orfisme, del qual considerava referint-se a 
Apollinaire que «le promoteur est, encore, le seul adepten. Al pol oposat a les temptati- 
ves ardides, que no eren pas generals al Salon des Indépendants, hi havia l'art al 
qual Reverdy s'oposava obertament: l'art fotogrkfic, realista, descriptiu, no 
original, inactual, que omplia, per exemple, els salons oficials de Les Artistes 
Francais i La Nationale. Reverdy, que postulava una superació d'aquell art, 
afirrnava, referint-se als artistes que el practicaven, que «...n'aniveront pas 2 nous 
convainfle que i'art comiste 2 copier ou démre la nature. Les ré~uitants qu'ih obtiennent en y 
tendant au contraire, paree qu'ds dénotent un manque de sincérité et d'bonné'tete; nous affemissent 
dans notre idée qu'd&ut recréer par la conception pour se rapprocher plus humaHnement d'Elh). 
D7altra banda, d'acord amb el proposit inicial del primer article, Reverdy 
tractava també de literatura -de poesia i de prosa- en els articles de ((Revista 
Novan. Al segon feia una reflexió sobre el simbolisme (represa posteriorment als 
articles de «Nord-Sud))), que considerava un gran cicle de la historia de la 
literatura, «&o6 la notre kériode] découle en ligne droite et si courte)) i del qual «en est le 
contuct presque imme'diat et sans transition apparento i destacava les figures de Mallar- 
mé, Verlaine, Laforgue, Corbikre i Rimbaud. Reverdy considerava, d'altra ban- 
da, que el període actual -menys homogeni que el simbolisme i amb la 
característica de (me tropprendre au sérieux quoi que ce soih- aportava modificacions a 
la poetica simbolista, defugint encara més la descripció, així com l'anecdotisme. 
Pel que feia a la prosa, Reverdy feia al tercer article una reflexió sobre la crisi de 
la novella i de la crítica sobre novekla entre els joves i assenyalava les tres 
1 l. ((Revista Novan va mostrar interes en diversos números pel Salon des Independants (1914): 
a la secció «Les Revistes)), del núm. 6 (16-V-1914), ps. 10-1 1, per exemple, citava, en to de retret, les 
paraules del crític de ((L'Effort Libre» sobre l'exposició contraries a l'art nou i als crítics que l'havien 
defensat. 
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tendkncies principals dels prosadors joves: la novekla d'imaginació (en la línia de 
Kipling, Wells o Doyle), la psicologica (Charles Louis Philippe) i la naturalista 
Uules Renard). 
També al tercer article Reverdy feia unes consideracions sobre la música 
contemporania, coincidint plenament amb un dels interessos de ((Revista Nova)), 
que, especialment des de la secció de revistes estrangeres, es mostrava molt 
receptiva a les formes de música d'avantguarda. Els comentaris de Reverdy 
anaven en la mateixa línia que ja hem vist rnés amunt de la reivindicació d'un art 
considerat fonamentalment creació. Reverdy hi constatava la peculiar evolució 
de la música rnés moderna -que veia encara en una etapa d'immaduresa- i 
exposava la paradoxa que, tot i ser la música una manifestació artística rnés subtil 
i rnés alliberada dels elements que dificultaven les altres arts de defiigir la 
descripció, hagués evolucionat menys i, d'altra banda, s'hagués renovat seguint 
tendkncies a la imitació. Reverdy concretava la seva crítica en la música futurista 
-que exemplificava en Albert Savinio-,12 la qual havia fet irrompre la vida en 
tota la seva brutalitat A en tota la seva frenesia en l'obra musical. En*oposició a 
un art subordinat a qualsevol mena de servitud externa i també, evidentment, a 
la identificació de l'art amb la vida que havien experimentat els futuristes, 
Reverdy es definia per una música sobria, essencialitzada i que defugís alhora 
l'efectisme i la grandiloqüencia. Tot i que la revolució excessiva que havia 
representat la música futurista, com hem dit, no anava en la direcció desitjada 
per Reverdy, aquel1 no deixava de mostrar una certa confianca que es podria 
canalitzar l'experiencia musical futurista en una evolució adequada i considerava 
que «ilfaut voir la les prwnices &une prochaine réalisation qui dans sa maturité ne gardera que 
les avantages de cette fougue de méation véritabh. 
2. L a  revista ((Nord-Sub a Cataluya 
Dos anys i mig rnés tard dels articles apareguts a ((Revista Nova» -havent 
publicat ja Poimes en prose (1 9 15), L a  lucame ovale (1 9 1 6) i Qtlelques poimes (1 9 16)- el 
nom de Reverdv va icomencar a ser exDonent en els medis inteklectuals rnés 
avancats de Catalunya de les tendkncies artístiques rnés noves i, en concret, del 
que es va anomenar el cubisme literari (per bé que Pierre Reverdy rebutgés 
explícitament la denominació, que creia que subordinava la literatura a les arts 
plastiques). Ben significativament, l'ecoista d'«El Poble Catala)), parlant de la 
vida artística parisenca, afirmava en aquells moments: «Les veus que sonen són 
les de I'Apollinaire, En Reverdi (sic), 1'André Salmon, En Cocteau, En Max 
Jacob ... »13 Faltava només un mes perque aparegués la revista «Nord-Sud», que 
Reverdy havia de dirigir al llarg de la seva breu historia -del mar$ de 1917 a 
l'octubre de 1918-, revista que s'ha considerat un dels organs clau de l'avant- 
guarda francesa. ((Nord-Sud» va divulgar provatures poetiques avantguardistes i 
formulacions innovadlores de teoria estktica entre les quals cal destacar les de 
Pierre Reverdy. Hi coklaboraren, a més, figures tan destacades com Guillaume 
Apollinaire i Max Jacob; autors rnés joves que havien de tenir un pes decisiu en 
la configuració del rnoviment surrealista com André Breton, Tristan Tzara, 
Philippe Soupault o L,ouis Aragon; o altres com el poeta xilk Vicente Huidobro. 
12. Nom aaístic d'Andrea de Chirico, germa de Giorgio de Chirico. «Revista Nova)) es va fer 
resso diverses vegades arnb una no disimulada simpatia dels espectaculars concerts d'Albert Savi- 
nio. 
13. Ecos, «El Poble Catala» (10-11-1917). 
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Precisament sobre aquest darrer, que compartí amb Reverdy -no sense polkmi- 
ca-. la definició i la practica de la poktica creacionista, fem unes breus considera- 
cions a la fi de l'article, a proposit d'uns documents que ens fan veure que van 
ser Reverdy i la seva revista, en realitat, la primera via de penetració de l'obra de 
Vicente Huidobro a Catalunya. 
Fou a partir del moment que el nom de Reverdy va anar lligat al de 
«Nord-Sud», sobretot -en la conjuntura artística clau de l'any 1917-, que es va 
produir la recepció de la seva obra i de les seves idees a Catalunya. «Nord-Sud» (a 
la yual Joan Miró dedicava una natura morta el 1917 amb el mateix tito1 de la 
revista) va ser ben coneguda pels inteklectuals catalans interessats per l'avantguar- 
da (Josep Maria Junoy, J.V. Foix, Joaquim Folguera, Joan Pérez-Jorba de París 
estant, etc.) i es va rebre a Barcelona malgrat el tiratge del tot exigu, que feia que 
fos difícil de trobar fins i tot a París. Es va vendre a les Galeries Laietanes i a les 
Galeries Dalmau, segons les paraules de J(osep) M(aria) J(unoy)14 a «La Veu de 
Catalunya)) en que, amb la finalitat de promoure-la, es preguntava: «PER QUE 
NO compreu, en major nombre, amables i curiosos llegidors, Nord-Sud, la francesa 
revista d'exceklent avencada (12, me Cortot. Paris), que Pierre Reverdy, el director 
poeta, adreca a Catalunya facilitador, atent i cordial, per números solts [...]?»15 
Si la Dremsa francesa va dis~ensar una notable acollida a «Nord-Sud». no s'ha 
d'oblidar' el que E.-A. ~ u b e i  ha anomenat (uette fenietlr naiite et émoioante des 
périodiqus catalans»16 respecte a la revista de Reverdy. Així, es van fer resso de la 
recrpció de ((Nord-Sud», entre altres, revistes catalanes com «Iberia»,17 «Trossos», 
«El Camí», «La Revista)) o «Ve11 i Nou» i també les revistes catalanes de París 
«L>hstanb) -posteriorment del tot catalana- i «Plancons», dirigides, respectiva- 
merit, per Joan Pérez-Jorba i Ferran Canyameres. Al seu torn, testimoniant 
l'interks dels intellectuals catalans, Pierre Reverdy esmentava al darrer número de 
«Nord-Sud))'' les «excelentes traductions, en catalan, d'atltez/rs jan~ain) de Joaquim Folgue- 
ra a «La Revista)) de López-Picó (((rewe mbstantiellm), a les quals ens referirem més 
endavant. 1 tenia uns mots també per a les (qetlnes revues)), «El Camí)), «Arc Voltaic)), 
«Trossos» i «L'Instant» i elogiava el paper de J.M. Junoy i de Joan Pérez-Jorba. 
3. Kecepció a Catalz/nya de les idees estitiqtles de Pierre Rever4 a cdVord-SE&" 
L'impacte de les idees estktiques de Pierre Reverdy a Catalunya, divulgades 
sobretot per mitja de «Nord-Sud», no és en absolut negligible. Ja el primer article 
de Keverdy a la seva revista, Sur le ~tlbisme,~~ va servir a J.V. Foix per oferir -amb 
14. Josep Maria Junoy, proper a l'obra de Reverdy, va fer diversos comentaris a les seves 
col~laboracions a ((Nord-Sud» a la premsa de l'epoca: per exemple, a la secció «Al margen» de «La 
Publicidad)) (el 5-VI-1918 hi parlava breument de l'article $ntaxe aparegut al núm. 14 de ((Nord-Sud»; 
1'1-x.1918 s'hi referia al poema «Espace» de Reverdy, aparegut al núm. 15 de ((Nord-Sud))). 
1.5. Nitules, ((La Veu de Catalunya)) (3-1-1918), etc. 
16. E.-A. HUBERT, ccNord-Sud», dins Nord-Sud reuue litterain 1917-1918 (París 1980) p. XWI. 
1'7. En alguns articles sobre revistes franceses a cirrec de Francesc Carbonell (Revistary notar de 
Francra, núm. 154 [23-111-1918]; De Francia, núm. 160 [l 1-V-19181, p. 14; Lar Revista, núm. 191 
[14-XII-19181, p. 11) i en algun de Josep Maria Junoy (1914-1917. L a  Franfa editora, núm. 119 
[14-V~I-19171, ps. 7-8). 
18. S. LAFORET, Chroniques (Rmes), núm. 16 (octubre de 191 8), p.7. 
10. Carne AREKES i Núria CABRE recullen a Les auantguordes a Catalunya (Barcelona 1990) traduits 
al catala alguns dels textos teorics més coneguts de Reverdy: Asa& d'estefica literaria, La itnatge, TradiciO; 
Sintaxi i Puntuacid. 
20. Sur le cubisme, ((Nord-Sud», núm. 1 (mar5 de 1917), ps. 5-7. Va aparhixer de nou al núm. 3 
(maig de 1917), ps. I-N, juntament amb una versió anglesa del text. 
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voluntat de clarificar els diversos corrents d'avantguarda- una síntesi del que era 
aquell moviment (al c:ostat del hturisme i el nunisme) al darrer número de 
«Trosso~».~~ Foix, que indicava la paternitat de les idees, oferia als lectors de la 
seva revista una traducció gairebé literal, per bé que abreujada, de l'escrit de 
Reverdy. El text frances era un intent de definició del cubisme (amb posterioritat 
a la seva etapa de plenitud i a les principals formulacions teoriques) que considera- 
va aquell moviment un dels esforcos artístics cabdals de la seva epoca. Reverdy hi 
combatia les desvirtuacions que havia sofert, que feien pensar que era un art 
superficial i no un art que cercava des dels seus orígens la disciplina artística, i hi 
defensava la idea del cubisme com a art plastic, creatiu i no reproductiu ni 
interpretatiu. A més, hi plantejava un mitja de creació fonamental: la percepció 
dels objectes no des de l'anecdota, sinó com a elements, en allb que tinguessin 
d'etern i de constant. Reverdy considerava, d'altra banda, la deformació dels 
objectes una conseqüencia logica de les tecniques cubistes, pero opinava que no 
podia ser mai una fantasia arbitraria del pintor. Postulava, a més, en aquell escrit, 
un art separat de la vida, l'assoliment en l'obra d'una realitat artística independent. 
Els dos textos teorics de Pierre Reverdy que van seguir Stir le mbisme dins 
«Nord-Sud», Essai d'esthétiqtie litteraire 22 i L ' émo t i~n ,~~  també van tenir algun resso a 
Catalunya. Es tractava de textos que, com havia anunciat Reverdy en el seu primer 
article, havien d'incidir en la literatura i ja no en la pintura. Testimonien la 
recepció d'aquells textos els comentaris del davantal de les deu traduccions de 
Pierre Reverdy que Joaquim Folguera va publicar a «La  revista^:^ en els quals 
aquest autor prenia algunes formulacions literals dels dos escrits e~mentats.'~ 
Folguera hi deia: «La creació literaria, segons Reverdy, ha d'ésser feta amb els 
elements de la realitat que el tacte del poeta endevina indispensables. Reverdy es 
desintegra, per tant, de la tkcnica simbolista en el be11 punt que fou l'objecte final 
del simbolisme. Per a ell, llavors, era l'art encara un parasit de la realitat. Ara l'art 
és la creació Dura d'uria emoció. Aciuesta emoció com~letament intrínseca resulta 
una emoció de misteri. si se la judica per un racionalisme elemental. Pero Reverdy 
ja diu que "el misteri que s'exhala d'una obra per la qual el llegidor és  emocionant 
sense explicar-se com ha estat composta és la més alta emoció que jamai s'hagi 
pogut aconseguir en a.rtm. La seva poesia és, doncs, una palpitant gamma de tons 
de misteri, amb tot el contingut espiritual del fi de segle. Es expressiu, agre, ple de 
fugues i amb bells llaimpecs en profunditat. En el seu darrer llibre, Les ardoises dti 
toit, reapareix el consonant instintivament. No és estrany, perque de tots els 
escriptors de darrera [sic] Reverdy, és el més fisiolbgicament literari.)) 
Les idees inicials d'aquell escrit de Folguera corresponien a la formulació de 
21. E/cubisme, «Trossos», núm. 5 (abril de 1918). Al marge dels aspectes a que ja fem referencia 
al llarg de I'article, en les dues series de la revista es va donar informació en relació amb I'obra de 
Reverdy: el número 1 de «Trossos» (setembre de 1917) ja havia anunciat la recepció de «Nord-Sud». 
El número 2 (octubre de 1917) anunciava L e  uohur de Talan i es feia resso de I'article d'Apollinaire 
Baudelaire dans le domaine public (~Nord-Sud», núm. 3 [maig de 19171, ps. 3-5). El número 5 de 
«Trossos», d'altra banda, anunciava l'aparició de Les ardoises du toit i la imminent reedició de L a  
lucarne ovale. 
22. «Nord-Sud», núm. 4-5 íjuny-julio1 de 1917), ps. 4-6. 
23. ((Nord-Sud», núm. 8 (octubre de 1917), ps. 3-6. 
24. Ioaauim FOLGUEM (trad.), Poetes estranfers d'auui (Pierre Reverdy), «La Revista)), núm. 65 (1 de 
\ ,. - juny deJ19f8), ps. 185-186. 
25. Cal remarcar que Ioaquim Folguera també parafraseiava al davantal de les seves traduccions 
de Paul Dermée ( ~ o e t i  esGangjrs d'auui y ~ a u l  ~ermée);  «La ~evista)), núm. 59 [ l  de marc de 19181, ps. 
74-75) un text teoric de Dermée, Intelligence et création, aparegut igualment a «Nord-Sud» (núm. 6-7 
[agost-setembre de 19171, ps. 4-5). Folguera, doncs -i ho corroboren diversos aspectes d'aquest 
article- estava del tot al corrent de les idees que vehiculava la revista de Pierre Reverdy. 
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17E.rsai d'esthétique litteraire, en que Reverdy combatia novament una estetica 
realista i defensava l'autonomia de l'art. En aquell article Reverdy afirmava, en 
la 1 ínia d'entroncament arnb el simbolisme, que ((Certains symbolistes tentirent un 
efort sérieux vers des réalisations de cet ordrm, i que aquells havien obert una era nova 
en la qual no havien acabat, pero, de reeixir, i el punt d'arribada de la qual era el 
punt de partida de l'estetica nova, que s'alliberava dels defectes del simbolisme. 
L'estetica nova no volia posar l'aa en una situació d'inferioritat indigna i de 
subordinació a la realitat, un art que fins llavors era «un parasite de la réaliteí). 
Reverdy afirmava també que <dl&ut prejrerer tm art qtli ne demande 2 la vie que les 
élements de réalité qui lui sont nécessaires et qui) 2 I'aide de ces élements et de moyens nouveaux 
purement artistiques) amve) en ne copiant aen, en n'imitant rzen 2 créer une oeuvre d'artpour elfe 
meme. Cette oeuvre devra avoir sa réalité propre, son utilité artistigtle, sa vie ind+endante et 
n'évoquera rien autre chose qu'elle m t m .  
En aquell text, Reverdy insistia també en la idea que un dels trets essencials 
de l'obra d'aa havia de ser que produís l'emoció (l'obra havia de ser creada arnb 
uns mitjans adequats a tal fi), la qual, segons Reverdy, (sera en raison directe du degré 
d'élévation des Pnoyens et de$ élements employés et de la justesse de leur emploin. Reverdy va 
desenvolupar les seves idees sobre aquell punt a l'article L'emotion, del qual 
Folguera, com hem dit, manllevava també alguna formulació. En aquell article 
Reverdy feia precisions sobre com calia que produís l'emoció l'obra artística. 
Aquesta havia de ser independent de la personalitat sentimental del creador 
(estranya a l'art) i, en canvi, fruit de la personalitat que es desprenia dels mitjans 
personals emprats pel creador (personalitat confosa arnb l'an). L'obra d'art 
creada d'acord arnb aquests mitjans, i arnb una acurada selecció d'elements 
apropiats als mitjans, havia de produir una impressió artística bella, unitaria i 
equilibrada i inexplicable racionalment (el ((misteri de la creació))). Reverdy 
afirmava que tota obra creada havia de sorprendre fins i tot el seu autor i -en la 
frase que reproduia literalment Folguera- que el misteri que es desprenia d'una 
obra el lector de la qual era emocionat sense explicar-se com havia estat feta era 
l'emoció més alta que s'hagués pogut aconseguir en art. 
IJna altra bona mostra de l'interes dels intellectuals catalans per les idees 
estetiques que fins aleshores Pierre Reverdy havia difós des de «Nord-Sud» va ser 
l'entrevista (reproduida íntegrament a l'apendix) que Joan Pérez-Jorba li va fer a 
París i que va publicar «La Vanguardia)) el 8 - ~ - 1 9 1 8 . ~ ~  L'entrevista responia a la 
gran devoció de Pérez-Jorba, installat a Franca des del tombant de segle, per 
l'avantguarda francesa (que es va traduir en una destacada feina de divulgació 
encara no prou estudiada) i el moviment cubista i té un interes remarcable 
perque és, probablement, la primera feta a Pierre R e ~ e r d ~ . ~ '  Les paraules 
26. De la vida Lutecia. La poesia y la noveka en nupcias con el cubismo, <«La Vanguardia)) (8-V-1918). 
L'entrevista era datada el 23-11-1918 i feta a casa de Reverdy, a Montrnartre. No creiern que 
existeixi la continuació que anunciava Joan Pkrez-Jorba a «La Vanguardia)). D'altra banda, Josep 
Maria Junoy va celebrar i'entrevista des de «La Publicidad)) (18-V-1918). 
27. Etienne-Alain HUBERT, Bibkograpbie ... (p. 11 l), considerava que la primera entrevista feta a 
Reverdy era la d'E(nrique) Gómez Carrillo (30-VI-1920) a «El Liberal)), arnb el tito1 de Pan?. E l  
cubismo y su estética, reproduida a Vicente Huidobro y el creacionismo (Madrid 1975), ps. 125-128. 
L'entrevista de Joan Pérez-Jorba a Reverdy, d'altra banda, no era un cas aillat en I'autor catala, que 
entrevistaria, per exernple, Apollinaire (Pareando con Guilkaume Apollinaire, («La Publicidad» [24-VII- 
19181, entrevista reproduida rnodernarnent per Etienne-Alain HUBERT, Une interview d'Apollinaire en 
juillet 1718, «La Revue des Lettres Modernes, núm. 183-188 [1968], ps. 179-187); publicaria treballs 
d'inforrnació a la premsa sobre altres autors com Max Jacob o Francis Picabia i escriuria, corn se sap, 
Piere Albert-Birot (Barcelona 1920). 
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d'aquest autor, d'altra banda, eren una perfecta síntesi de les seves principals 
idees estetiques fins en aquell moment i els plantejaments teorics que expressava 
eren molt sovint calcats als dels tres articles que hem esmentat fins ara: Reverdy 
exalcava novament del cubisme la dimensió d'art creatiu, no imitatiu ni inter- 
pretatiu; d'art constructiu i no descriptiu; d'art que anés directament a l'emoció; 
d'art pur, que eliminés l'accessori i busqués l'essencial amb uns mitjans artístics 
adequats. Hi postulava, com havia fet anteriorment, l'autonomia de l'art, distin- 
gint la ((realitat artística)) de la ((realitat-vida)), la personalitat estetica del creador 
de la personalitat sentimental, no artística. 1, d'altra banda, Reverdy confessava 
obertament, com no ho havia fet en els textos precedents, el caire elitista de l'art 
cubista. 
No s'ha d'oblidar que Joan Pérez-Jorba -gran admirador d7Apollinaire i 
d7Albert-Birot- va ser amic de Reverdy i es va mostrar molt interessat per la 
seva obra literaria. Cal recordar que «L'Instant», com veurem, divulga poemes de 
Reverdy, a més d'informar sobre la producció en prosa i en vers de l'autor 
frances, així com de la publicació de la revista «Nord-Sud». Són destacables, per 
exemple, les ressenyes elogioses de Pérez-Jorba a Les ardoises du toit O a Les 
j o c k ~ s  camouJés i Pébode hors-te~te.2~ La primera devia complaure especialment 
Reverdy,30 el qual, davant la mala acceptació de l'obra per la crítica francesa 
-1levat de la ressenya d7Aragon a «Sic»-,3' s'havia vist obligat a escriure, el1 
mateix, signant S. Laforet, unes notes vindicatives de la seva obra, a ((Nord- 
Sud». 32 Pérez-Jorba afirmava de Reverdy a «L'Instant»: «Je nepensepa qu'il existe en 
Frunce un poite aussiprobe que Pierre Reverh. Il ne cherche netlllement 2 mystifier 11artpo2tiquee 
Je trouve m h e  que son dernier livre ne contient que de l'essence de la poésie, pour employer ce 
teme spécif;que. Les versj?appent toui d'abord toreille par leur apparence lapidaire, par leur 
assemblage heteroc¿ite, mais lise2;-Les et reIise2;-les bien, ils vous laisseront pendan longtemps une 
impression de calme hamonieux ... » 
Al marge de l'entrevista a «La Vanguardia)) hem localitzat un altre text de 
divulgació de Pérez-Jorba sobre Pierre Reverdy, aparegut un any més tard a la 
revista   mes si do^),^^ en el qual Pérez-Jorba, molt receptiu a l'estktica i els 
procediments literaris cubistes, feia interessants consideracions sobre la poesia i 
la prosa de Reverdy. S'ha de destacar, especialment, l'esperit de defensa de la 
literatura cubista, acusada d'incoherent per un públic no avesat a les seves 
innovacions. 1 cal dir que Pérez-Jorba es mostrava en aquell escrit partidari d7un 
art essencialitzador, indirecte -antidescriptiu, antievocador, antiinterpretatiu-, 
de nous mitjans com les noves imatges poetiques -justificats en la creació de la 
realitat artística que construia una obra unitaria per la seva emoció estktica- i, 
28. Les livres (Les ardoises ~ l u  toitpar Piewe Rever&. Pan? 1918), «L'Instant», núm. 1 (julio1 de 1918), 
ps. 12-13. 
29. Les livres (Les jockeys, comouflés et Période hors texte, par Piewe Revera'y. Paris 1918), «L'Instant», 
núm. 7-8 [gener-febrer de 19191, p. 15 (sense signar). 
30. No dissimulava la simpatia per Pérez-Jorba a S. LAFORET, Chroniques (revues), ((Nord-Sud», 
núm. 15 (maig de 19 18): «Une nouvelle et tris ympathique revue L'Instant dingée par M. J. Pérez-Jorba entre 
dans la /ice et dqmd courageusement les efforts déja accot"p1is. La chronique des livresy est substantielle, ka collaboration 
choisie.» Al número segiient, I'bltim de «Nord-Sud», Reverdy (S. LAFORET, Chroniques (revues), núm. 16 
[octubre de 19181) tornava a parlar elogiosament de Pérez-Jorba, que considerava un «critique tris 
ave& que (grtce a sa revue [...] pouwa conttibuer 2 éclairer davantage ses compatriotes sur les détaih, utiles a 
connaitre, du mouvement littéraire et poétique janfais actueh et remettre bien des choses en placa 
31. Louis ARAGON, Les ardoises du toit, par Piewe Rever& (ParrS, 1918), «Sic», núm. 29 (maig de 
1918), ps. 222-223. 
32. Chroniques (Livres), núm. 15 (maig de 1918). 
33. Joan PÉREZ-JORBA, Pim Rever&, poeta i noveblista d'avantgarda, («Messidon>, núm. 18 (3 1 -v- 
1919), ps. 305-307. 
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sobretot, hi valorava l'obra en prosa de Reverdy (afirmava que aquel1 autor 
((domina en la novella com un absolut sobirh), en concret la seva primera 
novella, Le voleur de Talan, escrita el 1917 i a la qual Pérez-Jorba ja s'havia referit 
en l'entrevista. Contrastant amb el fracas editorial i de crítica d'aquella obra, 
Joan Pérez-Jorba s'adheria 34 a la provatura de novella cubista de Reverdy, que 
elaborava material autobiografic amb una tipografia i un plantejament certament 
agosarats. Tot i que Pérez-Jorba considerava que la lectura d'aquella mena de 
novella plantejava dificultats, en valorava la capacitat de producció de l'emoció 
artística, per vies d'una nova percepció essencialitzadora, d'insubordinació de 
l'art la realitat. 
Altres idees estetiques de Pierre Reverdy que comentaven les revistes catala- 
nes eren les dels articles Note i Cinékiatograpbe,js de les quals «La Revista)) va 
reproduir alguns fragments a la secció «Les Revistes)) del seu número 75, a 
la fi de 1918.36 El primer text, que desenvolupava l'assaig d'estetica de Reverdy 
del número 4-5 de «Nord-Sud)), definia l'estetica com el conjunt de mitjans de 
qut: l'autor disposava per a crear, i insistia en la necessitat que els creadors es 
preocupessin d'aquells mitjans, ja que ((gracies als medis hom pot dur alguna cosa 
nova que no sigui una indiferent i superficial manifestació de personalitat 
sentimental o espiritual)). «La Revista)) també citava uns fragments de l'article 
aue Reverdv consaerava al cinema americi. D'altra banda. també «L'In~tant»~' 
referia a'la ~ o t e d e  Reverdy. 
Es especialment destacable la recepció d'un altre text teoric de Pierre 
Reverdy a ((Nord-Sud)), L'I~zage.~~ Tot i que a Franca no se'n va fer gaire cas al 
moment de publicar-se, havia d'esdevenir el text més celebre de l'autor a causa 
de la fortuna que va fer l'any 1924 quan André Breton, un dels joves que 
s'havien aplegat a ((Nord-Sud», el tindria en compte al Primer Manifest del Surrealir- 
me.39 El  fet és una clara evidencia de la valoració positiva que, com 
34. D'altra banda, a la revista ((Terramam, núm. 3-4 (agost de 1919), Pérez-Jorba, que s'hi 
ocupava de les lletres franceses, tenia present positivament I'atrevit model de prosa de Reverdy en 
referir-se a Toumevire, de Celine Arnaud, i afirmar: «Ja no és SOIS/ en Reverdy/ qui fa novel.les 
d'avant-guarda, d'aquelles que la mediocritat enlletrada, segons els programes de/ l'Universitat,/ 
titlla de parauleria sense seny. Ah! que poc s'han fixat en l'esforc de creació i en els soterranis que 
en sostenen I'edifici./ L'edifici s'aixeca i ja és alt.» (p. 15) 
35. «Nord-Sud)), núm. 16 (octubre de 1918), ps. 3 i 8, respectivament. 
36. «La Revista)) ja havia fet comentaris sobre algun article aparegut a «Nord-Sud» (Dietari 
espiritual, núm. 44 [16 de julio1 de 19171, p. 274) i es va tornar a referir en algunes ocasions a la 
revista de Reverdy. 
37. Les &res (Nord-Sud), «L'Instant», núm. 4-5 (octubre-novembre de 1918), p. 15. El mateix 
núrnero es referia a un article de Leonce A. Rosenberg també aparegut al núm. 16 de ((Nord-Sud». 
El to de la revista de Pérez-Jorba era prou elogiós: <&erre Reverdy et L.-A Rosenberg, avec leurs doigts, d'od 
jai/lssent des étincelles intelhctuelLes, comptent les idées esthétiques sur un mode d'avenir touchant la peinture, les lettres et 
Le cinéma. A secouer /a poussiire mentale tout efort doit ttre soutenu par ceux dont lesyeux ne b&/ent par que de 
l'aLc~oL A bar les vieux j l t r e h  
38. «Nord-Sud», núm. 13 (mar$ de 1918), ps. 3-5. 
39. Com indica Maurice SAILLET al seu article L'oeuvre de Pierre Reverdy. Quelques rrepkres, dins 
Catalogue de fExposition crA la rencontre de Pierre Reverdy)) (Musée N. d'Art Moderne, París 1970), p. 185, 
l'origen del text havia estat una conversa de Reverdy amb Breton a casa del primer, a I'opinió del 
qual Breton havia sotmis un article de Georges Duhamel sobre «le rapport des idées,, en la poesia 
moderna, text que Reverdy va desenvolupar segons el seu punt de vista. Breton, amb tot, va fer 
precisions a la teoria de la imatge, en negar la voluntarietat i la consciencia en l'acostament de les 
realitats allunyades que produi'a la imatge poktica. Reverdy, al seu torn, en una carta a Breton del 23 
d'octubre de 1924 en que li agraia el Man@st, es va oposar a les seves objeccions: «je n'ai mtmejamais 
prétendu que /es rapports perps par /'esprit (quelle part de l'esprit? ni la raison ni la pensée) 6'étaient consciemmenb) 
(Twnte-deux jettres inédites a AndréBreton, 1917- 1924, anotades per Léon SOMVILLE, «Etudes littérairesn, 
abril de 1970). 
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deiem al principi de l'article, van fer de Reverdy els surrealistes, valoració que es 
resumeix en l'afirmació que recollia aquell manifest, segons la qual Reverdy era 
((surrealista en si).». Reverdy, que, com hem dit, posava l'emfasi de la seva estetica 
en els mitjans poetics i la seva capacitat de produir l'emoció, va considerar en 
aquell text teoric que la imatge n'era un de molt poderós i que tenia un paper 
decisiu en l'obra poetica de creació, constructora d'una realitat poetica. El 
conegut inici de L'Image deia: (L'Image est une créationpure de Pesprit. EElle nepeut nahe 
d'une comparaison mais du rapprochement de deux réalités phs ou moins eloignées. Phs les 
rapports des deux réalités iapprochées seront lontains et justes, plus I'image sera forte -plus eelle 
aura de pkssance émotive et de réalitépoétique.).» 
Aauella teoria va tenir un resso notable i eairebé immediat en les revistes 
u 
catalanes. «El Camí», només un mes més tard que fos formulada, ja afirmava: 
((Creiem que Nord-Sud representa actualment un esperit de vivacitat gairebé únic. 
Aixo diem des~rés d'haver lleeit l'article d'estetica realista (en el bon sentit del 
I U 
mot) que encapsala el darrer nombre. Copiem aquesta frase del susdit article 
retolat "L'Image" i signat per l'amic Pierre Reverdy: "Il n5, a que la pureté des moyens 
azli ordonne la bureté des oeuvres.))).» 40 El text sobre la imatee també va desvetllar 
u 
l'interes de «La Revista».41 D'altra banda, la revista franco-catalana «L'Instant», al 
seu primer número4' informava igualment els seus lectors d'aquell text de Reverdy 
(i de l'article Tradition, aparegut juntament amb el primer) i en un altre número 
elogiava el poema «E~pace.».»~~ de Pierre Reverdy afirmant que hom hi veia 
realitzades (des idées esthétiques de Pauteur. Celtci-ci, en efet, n'a-t-il pas dit avec trne certazne 
justesse qu'on d e  une image forte en rapprochant sans comparaison deux réalités distantes dont 
Pesprit setrl a saisi les rapports?)). 44 
Al marge de la recepció de la teoria de la imatge de Reverdy en les revistes 
dirigildes Der intel-lectuals catalans. ens sembla interessant aturar-nos a veure la 
O I 
influencia que molt probablement va exercir (en el context de renovació 
imatgística que van comportar les avantguardes) en l'obra crítica de Joaquim 
F ~ l g u e r a : ~ ~  al capítol Elpostsimbolisme a Catalunya, de Les noves valors de la poesia 
catalana (1919), Folguera, amb una remarcable precocitat, definia el postsimbolis- 
me a partir d'un element fonamental: la imatge poetica, que considerava que 
experimentava un procks de canvi que la menava d'una fase constructiva a una 
de descomposició o de desestructuració. Joaquim Folguera, que mantenia una 
~osició no ru~turista entre simbolisme i ~ostsimbolisme a Catalunva. exem~lifi- 
, , 
cava en dos autors que tenien un clar ascendent sobre ell, Josep Maria López- 
Picó i Eugeni d70rs (al costat de Pierre Reverdy i Guillaume Apollinaire), el 
procés de disgregació imatgística, que podia arribar al cas extrem de la ((indife- 
rencia)) entre els termes de la imatge. Cal dir que al capítol sobre López-Picó a 
Les noves valors de kzpoesia catalana Folguera també es referia de manera molt clara a 
aquell procés que-experimentava la imatge. 
Ens sembla evident que Folguera, esperit molt receptiu a l'avantguarda i que, 
com veurem més endavant, va mantenir contactes amb Pierre Reverdy, va ser 
40. Revistes, ((El Camín, níim. 4 (abril de 1918), ps. 15-16. 
41. J.V. Foix el va oferir traduit, sense comentaris, a la secció «Les Revistes)), núm. 63 (1 de 
maig de 1918), p. 156. El mateix J.V. Foix, al núm. 66 (16 de juny de 1918) de «La Revista)) («Les 
Revistes))) comentant un estudi de Lacaze-Duthiers sobre la jove literatura francesa reproduia les 
paraules d'aquell autor sobre Reverdy: «és un rar escriptor súbtil, que recerca els contrastos i acosta 
les idees més oposades per treure'n efectes singulars)) (p. 215). 
42. Revues et journaux («Nord-Sud»), núm. 1 (julio1 de 1918), p. 16. 
43. De «Nord-Sud», núm. 15 (maig de 1918), p. 2. 
44. Revues et journaux («Nord-Sud))), «LYInstant», núm. 3 (setembre de 1918), p. 20. 
45. Enric BOU apunta aqviesta qüestió a Poesia i sistema (Barcelona 1989), ps. 88-89. 
influit per la teoria de la imatge d'aquell autor (la qual, d'altra banda, corn hem 
vist, no va passar per alt a «La Revista))). S'ha de tenir en compte que la redacció 
del capítol sobre el postsimbolisme (i possiblement també la redacció final del 
dedicat a López-Picó) va ser posterior a la publicació de L'lmage a a«Nord-Sud)), 
corri es despren, per exemple, de les referencies que aquell capítol conté a Les 
ardoises du toit de Reverdy, o als Calligrammes dYApollinaire, publicats arnb posterio- 
ritat a 17article de Reverdy. D'altra banda, és del tot significatiu que fossin 
justament les imatges de Reverdy -de Quelquespoimes (1916) i Les ardoises du toit 
(1918)-, al costat de les d'tlpollinaire, les que Folguera posés corn a exemple 
d'imatges postsimbolistes. 
Volem fer, pero, una precisió a la influencia de Reverdy en Folguera relativa 
a la teoria de la imatge. No s'ha de perdre de vista que l'interes per aquell mitja 
poetic va ser una constant en la crítica de Folguera (s'hi referia en parlar de 
Verdaguer, de Carner -en el qual la imatge era «un element poetic essencialw, 
de Guerau de Liost, de Riba, etc.). 46 1 ja abans de la influencia de Reverdy, en 
una ressenya a De thort i de la costa, de Trinitat Cata~ús,~'  Folguera havia afirmat: 
«la imatge és la pedra de toc de tots els poetes.)) Tot arnb tot, Folguera postulava 
llavors un concepte d'imatge constructiva, ja que triava corn a exemple: «són 
agils i harmonioses corn els xiprers)) (referint-se a les banderes gremials, en una 
processó), imatge forca parallela a la que faria servir per caracteritzar l'etapa 
d'imatgeria constructiva de López-Picó en el capítol sobre el postsimbolisme de 
Les noves valors de la poesia catalana: ((Sembla l'espectre d'una flama mortan (el 
xiprer). Era lluny encara, arnb la comparació explícita, del que més tard diria 
Reverdy: «On crée [...] nna jrte imagge neelve pour /'esprit, en rapprochant sans comparaison 
deux réalités ddistantes dont I'esprit seul a saisi les rapports.)) Folguera afirmava, així, en 
aquell article primerenc, que les imatges de Catasús eren mesurades i elegants i 
que «la gracia de la imatge era en l'equilibri)), així corn que «entre la idea i 
17expressió no hi ha cap sotrac genial que torbi el curs logic de la composició». La 
qüestió va fer un tomb decisiu, pero, en l'article que Folguera va dedicar a 
L'ilnstant, les noses i el cantic seri, de López-Pi~ó,4~ text que seria la base del capítol 
sobre López-Picó a Les noves valors de la poesia catalana. En aquell aaicle de «La 
Revista)), fent una valoració del López-Picó metaforista i arnb el temor que 
pogués entrar en una fase d'austeritat imaginativa, Folguera ja feia una valoració 
de l'evolució de les imatges lopezpiconianes, que abans tenien «una resta 
d'estructura)) i ara «són només sensació, coincidint d7aquesta guisa arnb l'esperit 
irnpressionista de les noves tendencies literaries del postsimbolisme frances)). 1 
era arnb aquella intuició que Joaquim Folguera podia acollir la teoria de la 
irriatge de Reverdy, apareguda tres mesos més tard a «Nord-Sud» i, així, en parlar 
de López-Picó a Les noves valors de la poesia catalana (prenent corn a base l'article 
acabat d'esmentar i alguns detalls d'altres articles que havia dedicat a López- 
Picó), potenciava les seves consideracions sobre la imatge, definia López-Picó 
com un «audac renovador de les imatges)) i acabava d'explicitar el procés de 
dt:scomposició ja insinuat en aquell article: «les imatges en la poesia lópez- 
piconiana han seguit un canvi que va de la imatge dibuixada a la imatge sentida. 
46. Confirma I'interks de Folguera per la imatge una nota no datada que es troba entre els seus 
papers personals a lYIMH, arnb una definició de la imatge que, d'altra banda, potser hauria 
complagut Breton: «Les imatges són simplement instintives i naturalment, les d'kxit, ingknues.)) 
47. Joaquim FOLGC'ERA, De I'hort i de ¿a costa (Poesíes de Trinitat Cata.rcís), («La Revista)), núm. 8 (30 
de gener de 1916), p. 14. 
48. L'instant, ¿es noses i el chtic ser2 (De Josep Ma. Lo3ez Picó), «La ~evista)) ,  núm. 53 (1 de desembre 
dt: 1917), ps. 426-427. 
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Les primeres eren con.struides, contornejades. Ara són de fregadís, de llum, de 
perfum, en una paraula, de ~ensació.))~' 
4. Els poemes de Pierre Keverdy a Catalunya 
Pel que fa a les traduccions de Reverdy a Catalunya, centrant-nos en el 
moment clau que és la f i  de la segona decada del segle, cal destacar especialment 
les de Joaquim Folguera (el qual, recordem-ho, va dedicar-li el seu poema 
((Capvespre)), aparegut a l'únic número d'«Arc Voltaic)), el febrer de 1918) a «La 
Revista».5o Tots aquells poemes van ser recollits posteriorment al volum postum 
de Folguera Traduccions i fragment~.~' Es tractava dels poemes ((París-Nadal)), 
«P.O.Midi», ((Minuo), «Cel estrellat)), «L70mbra», «Ronda nocturna)), ((Estrella 
lliscano), ((Corredon), «Matí» i «Vetllada». Folguera degué coneixer els dos 
primers (((Paris-Noel)) i «P.O.Midi») per la plapette Qdqtles poimes (1 9 16), algun 
exemple de la qual citava a Les noves valors de b poesia catalana. Dos dels poemes 
esmentats, d'altra banda, havien aparegut a la revista «Nord-Sud»: «Matí» i 
« L ' ~ m b r a » . ~ ~  La resta de poemes de Reverdy traduits per Folguera pertanyien a 
Les ardoises dtl toit (obra que, com recordava Tomas Garcés, era també a les lleixes 
de Salvat-Papasseit com un dels seus llibres més e s t i m a t ~ ) . ~ ~  Cal afegir, com a 
mínim, una altra traducció signada per Joaquim Folguera a les deu anteriors: 
«Abans de la tempesta)), publicada a «Trossos», composició que també havia 
49. Joaquim FOLGUERA, Les noves valors de la poesia catalana (Barcelona 1919), p. 61. 
50. Poetes estrangers d'avui (Pierre Rever&), núm. 65 (1 de juny de 1918), ps. 185-186. 
5 1. Joaquim FOLGUERA, Traduccions i fragments (Barcelona, 1921), ps. 27-39. 
52. La revista «Nord-Sud» va ser una font important de traduccions catalanes de poesia 
d'avantguarda per a Joaquim Folguera. J.V. Foix ho recordava a Catalans de 1918 (Barcelona 1965, p. 
68) parlant de Folguera a la darreria de 1917: «m'ha dit que el1 acabava de traduir alguns poemes de 
Paul Dermée i de Pierre Réverdy apareguts al "Nord-Sud", que és una mena de portaveu del 
cubisme 1iterari.n Folguera va traduir de «Nord-Sud» els poemes que indiquem de Reverdy: <tMatí» 
(«Matin»), núm. 3 (maig de 1917), ps. 11-12, i «L'ombra» («L'ombre»), núm. 4-5 (juny-julio1 de 
1917), p. 8, i poemes d'altres autors: «Partida» («Départ») d'Apollinaire (que recull Traduccions i 
fragments), que havia aparegut a «N-S», núm. 8 (octubre de 1917), p. 11; «Tema de la iblusió i de 
I'amon) (((Theme de l'illusion ct de l'amoun)) de Max Jacob (que recull TiF), que havia aparegut a 
«N-S», núm. 8 (octubre de 1917), p. 8; «Altre poema» («Poeme»), de Paul Dermée (publicat a «La 
Revista)), núm. 59 [ l  de mar$ de 19181, sota la rúbrica Poetes estrangers d'avui (Paul Dermée) i recollit a 
TiF), que havia aparegut a «N-S», núm. 8 (octubre de 1917), p. 12; ((Radiadon) (((Radiateun)) de Paul 
Dermée (publicat a «Un Enemic de Poble)), núm. 10 [gener de 19181, signat Eduard M. Puig), que 
havia aparegut a «N-S», núm. 9 (novembre de 1917), ps. 12-13. 
L'altra font, quantitativament encara més rellevant, de les traduccions de Folguera va ser la 
revista «Sic»: <tUsina=Usina» («Usine=Usine») de Drieu La Rochelle (publicat a «La Revista)), núm. 
36 [ l  d'abril de 19171, sota la níbrica Poesiafutu&a, p. 136, recollit a TiF), que havia aparegut a 
«Sic», núm. 8-9-10 (agost-seterribre-octubre de 1916), no numerat; ((Paisatge en un plat» (((Paysage 
dans une assiette))) de Luciano Folgore (publicat a «LR», núm. 36, p. 137, recollit a TiF), que havia 
aparegut a «Sic», núm. 8-9-10 (agost-setembre-octubre de 1916); «Plou» (((11 pleut))) de Guillaume 
Apollinaire (publicat a «LR», núm. 36, p. 137, recollit a TiF), que havia aparegut a «Sic», núm. 12 
(desembre de 1916); (gardins piíblics)) ((gardins publics))), de Pierre Albert-Birot (publicat a «LR», 
núm. 36, p. 138, recollit a Ti-, que havia aparegut a «Sic», núm. 11 (novembre de 1916); 
(~Enterrament)) (((Enterrement))) de Lucien Margoton (recollit a TiF), que havia aparegut a «Sic», 
núm. 17 (maig de 1917); «Partida» («Départ») de Philippe Verneuil (recollit a TiF), publicat a «Sic», 
núm. 15 (marc de 1917); «Joc» («Jeu») de Paul Dermée (publicat a «LR», núm. 59 [ l  de mar$ de 
19181, ps. 74-75, recollit a TiF), que havia aparegut a «Sic», núm. 12 (desembre de 1916). Els altres 
poemes que va traduir Folguera de Dermée («LR», núm. 59) pertanyien a Spirale~, que degué 
coneixer: «Nit lassa)), «Autobús», «Poema», «Altre poema» (ja aparegut al núm. 8 [octubre de 19171 
de «N-S») i «Salta a la cordav. 
53. Esbds per a una biograja de Joan Salvat-Papasseit, dins Sobre Salvat-Papmseit i altres e s d s  (Barcelona 
1972), p. 17. 
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aparegut a «Nord-S~d» .~~  Aquesta, que és la traducció més reculada de Reverdy a 
una llengua estrangera de que dóna notícia Etienne-Alain H ~ b e r t , ~ ~  no va ser 
recollida a Tradtrccions ifragmnts. Amb aquesta són onze, doncs, les traduccions de 
Pierre Reverdy signades per Joaquim Folguera fins a la seva m ~ r t . ~ ~  
Pel que fa a la divulgació de poemes de Reverdy en llengua francesa a 
Catalunya, cal destacar la publicació a la revista «El Camí» de «Le toit ~'incline)),~' 
poema inedit que, d'acord amb la intenció que els seus llibres fossin enterament 
originals, Reverdy no va publicar en volum fins al 1929, a Sozlrces dtr vent, aplec de 
poemes ja publicats. «Le toit s'incline)) va ser ofert als lectors d7«El Camí» 
encapcalat per les paraules seguents: ((Publiquem avui aquest poema inedit, enviat 
expressament per a EL CAMI, original de Pierre Reverdy, director del confrare 
Nord-Strd, i el més "pur7' poeta cubista, gairebé racinii, segons frase d'en Pérez- 
Jorba.)) D'altra banda, s'ha de dir també que la revista «L'Instant», a més d'infor- 
mar de la publicació de poemes de Reverdy en revistes estrangeres («Les trois 
roses, «Dada 3», etc.), va donar a coneixer alguns poemes seus en la llengua 
original: «De~cente»;~~ «L9homme et la n u i t ~ ; ~ ~  ((Devant ~oi»;~O «He~re».~l  Cal 
afegir, encara, que la revista ((Terraman) va publicar, també en franchs, el poema 
«E .nc~re»~~  de Reverdy al costat d'un de Pierre Albert-Birot i un de Tristan Tza- 
rahú3 
5. Els contactes de Joaquim Folguera amb Pierre Rever4 en relució amb el projecte 
d'antologia de poesia d'avantgtrarda 
Com és sabut, Joaquim Folguera va intentar elaborar una antologia interna- 
cional de l'avantguarda que no va arribar a publicar-se (sobre la qual cosa encara 
s'interessava Joan Pérez-Jorba en una postal enviada a Folguera des de París 
datada el 27 d'octubre de 1918: «Quan penseu poder publicar el llibre dels poetes 
francesas d'avantguarda?~).~~ La gestació aproximada de l'antologia va ser expli- 
cada per Josep Maria López-Picó, que visqué al costat de Folguera a «La Revista)) 
l'efervescencia po~tsimbolista,~~ en la seva obra A m& aire del temps (1933).66 Com 
54. «Trossos», núm. 4 (marc de 1918); ((Nord-Sud» (~Avant l'orage))), núm. 8 (octubre de 1917), 
p. 7. 
55. Vid. E.-A HUBERT, Bibliograpbie ..., ps. 113-117. Segons es desprin del treball d'aquest autor, 
Its traduccions castellanes de Reverdy a l'ipoca no aparegueren fins a mitjan 1919, especialment a 
cirrec de Guillermo de Torre a la revista «Grecia». 
56. Les set primeres traduccions esmentades han estat publicades modernament a Poesiafrancesa 
cuntenporinia (Barcelona 1987). 
57. Sota la ~ b r i c a  Poesiafroncesa, «El Camí», núm. 4 (abril de 1918), p. 10. 
58. «L'Instant», núm. 2 (agost de 1918), p. 2. 
59. «L'Instant», núm. 4-5 (octubre-novembre de 1918), ps. 4-5. 
60. «L'Instant», núm. 7-8 (gener-febrer de 1919), p. 12. 
61. «LIInstant» (2a. epoca), núm. 1 (15-VIII-1919). 
62. ((Terraman), núm. 3-4 (agost de 1919), p. 14. 
63. Sense poder ser exhaustius en aquest punt, podem dir que J.V. Foix també va traduir el 
lleverdy d'abans dels anys vint. Tenim constancia de la traducció del poema «Només ells» del recull 
Les jockeys camoujlés (1918), aparegut a «La Publicitat)) (13-XI-1932) i reproduit a Album Foix. Una 
successiá d'instants, a cura de Joan de Déu DOMEXECH i de Vinyet PANYELLA (Barcelona 1990), p. 
230. 
64. Consultada a I'IMH. 
65. López-Picó definia, per exemple, Pierre Reverdy a «La Revista)) (des d'on va fer múltiples 
comentaris sobre la poesia postsimbolista) amb les paraules seguents: «Pur, com aquests rellotges de 
oolsera en els quals, a ple passeig, veiem l'hora per la color del cel i el reflex dels arbres)) (Poetes nous, 
núm. 95 [ l  de setembre de 19191, ps. 258-259). 
66. Josep María LÓPEZ-PIcÓ, Notesper a la biografa de Joaquim Foiguera, dins A m& aire deltemps, ps. 
40-47. 
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indicava López-Picó, Folguera, arnb el pseudbnim compartit Marc Ferrer, es va 
posar en contacte amb Apollinaire (al qual demanava cap a final de 1917 el 
proleg per a l'antologia, finalment publicat a «La Revista))), Cino Cantarelli, 
Luciano Folgore i Tristan Tzara. López-Picó passava per alt, pero, en la seva 
explicació, el carteig que, arnb el motiu de recollir informacions per a l'antolo- 
gia, va tenir Joaquim Folguera arnb Pierre Reverdy, del qual ens han pervingut 
dos escrits inedits de Pierre Reverdy a Marc Ferrer (vegeu l'apendix), enviats des 
del 12 de la Rue Cortot, a Montmartre, on Reverdy va viure entre 1913 i 1926. 
A més d'aquests dos textos, hem localitzat uns poemes escrits de la ma de 
Reverdy (dos d'ell mateix, fins ara desconeguts, quatre d7Huidobro i tres de 
Soupault) que cal considerar versemblantment que van ser enviats a Folguera 
entre els dos escrits e~mentats.~' Si bé els dos escrits -com el poemes- són 
indatats, sembla llegir-se damunt el segell del segon, una postal, la marca de 
correus indicant ((31 DECE)). La referencia de la postal al fet que Folguera ja 
hagués demanat el prbleg a Apollinaire ((ulpollinaire m'a dit que vous ltri aviez 
demande'lapréface))) s'avé perfectament arnb aquella data de la fi de 1917.68 La carta 
que presentem com a primer escrit, d'altra banda, sembla, pel to, la resposta a un 
primer contacte de Folpera arnb Reverdy arnb motiu de la petició d'informació 
per a l'antologia, i hauria de ser, per tant, anterior a la postal, en la qual, d'altra 
banda, l'existencia de l'antologia no era en absolut una novetat per a Reverdy. 
Altrament, s'hi pressuposava un altre contacte de Reverdy arnb Folguera, arnb 
motiu d'haver-li enviat uns poemes (com a mínim d'Huidobro) per a l'antologia, 
contacte del qual no teriim altra constancia que els poemes autbgrafs de Reverdy 
a que ens hem referit inés amunt (que adjuntem a l'apendix). 
Disposem d'alguns elements per tal de provar de datar el primer escrit de 
Reverdy a Folguera; el fet que una postal de Luciano Folgore a Joaquim 
Folguera que sembla tarnbé un primer contacte (arran de la petició d'informació 
de Folguera) dugués la data de 20 de novembre de 1917, la mateixa del primer 
escrit d'Apollinaire a Folguera, ens fa pensar que és possible que aquest escrivís 
simultiniament vers l'octubre o el novembre de 1917 als seus diversos corres- 
ponsal~ a fi d'obtenir les dades que desitjava per a l'antologia. La primera 
resposta de Reverdy, probablement, seria del mateix moment que les altres, dins 
els dos darrers mesos de 1917.69 Un altre element sembla abonar la datació que 
proposem: al primer escrit Reverdy mostrava la seva malfianca envers les 
classificacions dels poetes contemporanis i afirmava que arnb mala fe se l'havia 
situat en una posició que no li corresponia i que era escamnat per aquel1 fet que 
prenia un? actitud defensiva i inhabitual en e11 'O davant la classificació de 
Folguera. Es molt possible que calgui relacionar el ressentiment de Reverdy arnb 
67. Tots aquests autografs han estat consultats a I'IMH. 
68. Apollinaire enviava el proleg a Folguera el 20 de novembre de 1917 i, de nou, rectificat 
d'acord arnb la voluntat d'aqiiest, el 27 de desembre de 1917. 
69. Cal suposar que, en I'al.lusió a la col.lecció de ccNord-Sud» que hi ha a la primera carta, 
Reverdy no es refereix a la col.lecció completa (cuaufle n.1 rarissimex), ja que ens hauríem de situar 
més enlli de I'octubre de 1918. 
70. No era, ceaament, l'actitud que Philippe Soupault, a l'article L'eoque Nord-Sud (dins Pierre 
Reyer4 1889- 1960 [París 19621) li atribuia: ctTmp orgueilleuxpour &re vaniteux, il acctptait qu'on l'ignore ou 
quón hublie, m h e  s'il en souflait,) (p. 308). Hi veiem més consonancia, en canvi, arnb I'actitud que es 
desprkn del text d'una postal del 1920 de Reverdy a Guillermo a Torre (citat a Guillermo DE 
TORRE, L a  polémica del creacionismo: Huidobro y Rever4 [1962], dins Vicente Huidabro...), on Ilegim, 
revelant una actitud de Reverdy paral.lela a la de la carta a Folguera: «Si vous avez une note 2 metre sur 
moi en votre antMogie marque2 que mon inJuence s'est étendue sur tous les jenuespoites d'anjourd'bui dont certains sont 
issus proprement de moi [...] cette école uient d'Apollinaire et mor» @s. 152-1 53). 
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la publicació de La jeme poésie franfaise) hommes et tendames, de Frédéric Lefkvre, 
obra polemica apareguda a la fi d'octubre de 191 7 que era airadament desqualifi- 
cada a l'article Un livre! de ((Nord-S~d))~' atribuit a Reverdy. El poeta se sentia 
trait per Lefevre, el qual, després d'haver-lo entrevistat, així corn a altres 
escriptors, per a la redacció de l'obra, havia defraudat totalment Reverdy al 
capítol Le mbisme littéraire -el sol títol del qual ja no podia plaure Reverdy-, en 
que Lefevre establia unes jerarquies d'autors que entenia que el perjudicaven 
especialment a ell, que hi era tractat corn un deixeble de Max Jacob amb el 
mateix rang que Paul Dermée, que Reverdy considerava un simple seguidor. La 
possible relació directa amb aquests fets ((j'ai été trop récemment échaudh) ens 
permetria situar la carta de Reverdy, corn suggeríem, molt probablement cap al 
novembre de 1917. 
A banda la qüestió de la datació, els escrits de Reverdy són interessants 
perque s'hi endevinen algunes de les propostes o alguns dels dubtes de Joaquim 
Folguera en la preparació de la seva antologia de la poesia d'avantguarda i ens 
permeten conjecturar que, probablement, els poemes enviats per Reverdy a 
Folguera haurien format part, entre altres, de la projectada antologia. D'altra 
banda, creiem que no és exagerat considerar que Folguera va tenir en compte les 
opinions de Reverdy en parlar de la poesia postsimbolista: no s'ha d'oblidar que 
al capítol que hi dedicaria a Les noves valors de lapoesia catalana, Reverdy -al costat 
d'Apollinaire- ocupava una posició molt destacada (més que no pas Jacob, per 
exernple), fet que semblava correspondre al desig de reconeixement expressat 
per Reverdy a Folguera, el qual, d'altra banda, no va tenir en cornpte a Les noves 
valors cap dels autors descartats o menysvalorats per Reverdy. 
Per la primera carta sabem que Folguera pensava en els noms següents per a 
la seva antologia, a més de Reverdy: Valentine de Saint-Point, Francis Picabia, 
Lucien Margoton, Philippe Verneuil (Soupault), Jéan Cocteau, Guillaume Apo- 
lljnare, Max Jacob i T.F. Marinetti. Cal dir, d'entrada, que sorpren que no es 
parlés de Paul Dermée. No s'ha de descartar la possibilitat que Folguera es 
referís a Dermée -que traduiria, i que citaria a Les noves valors de lapoesia catalana 
corn a integrant de la ((columna central)) del postsimbolisme- en exposar la seva 
classificació a Reverdy, i que aquest s'abstingués de parlar-ne especialment si 
tenim en compte que, tot i ser un col.laborador destacat de ((Nord-Sud», Reverdy 
comencava a sentir envers el1 una forta animadversió que es concretaria en 
diversos atacs mutus poc temps despré~.'~ Pot sorprendre, també, que no es 
parlés de Pierre Albert-Birot, el qual Folguera tenia en compte especialment en 
relació amb Junoy en parlar del po~tsimbolisrne.~~ D'altra banda, Folguera 
esmentava corn un dels caps, logicament, Apollinaire, un dels seus íd01s.~~ Re- 
71. «Nord-Sud», núm. 10 (desembre de 1917), p. 2. 
72. S6n especialment indicatives d'aquesta animadversió les cartes de Pierre Reverdy a Tristan 
Tzara, reproduides per Michel SANOUILLET (Dada d Paris, vol. 1 [París 1965]), on es veu corn 
repetidament al llarg de 1918 i 1919 Reverdy va mostrar a Tzara la seva sorpresa pel fet que hagués 
fet Dermée redactor de «Dada», ja que el1 el considerava, despectivament, un simple plagiari de la 
seva obra. 
73. Folguera va fer consideracions en alguns punts de l'obra crítica sobre el nunisme de Pierre 
hlbert-Birot. A l'article Pan?, aparegut a «Iberia», núm. 157 (20-IV-1918) i reproduit a ArticIes 
(Barcelona 1920), afirmava, traduint aixi la seva devoció per Albert-Birot: «París, repetim, és el 
llom d'un llibre, o un perfum de Rosnie o Madame Curie o Pierre Albert Birob) (p. 274). 
74. A l'article La literatura catalanay la guewa aparegut a «La Publicidad)) el 1918 (i reproduit a 
Joaquim FOLGUERA, Artices), Folguera feia un gran elogi de Calligrammes (feia poc publicats pel 
<iMercure de France») (1918), llibre que considerava <asaeteado de agudezas, humeante de camaradená 
militar, rejiukente de destellos poéticos, uivante de novedad literaria...)) (p. 96). 
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verdy, a la carta a Fiolguera, no dubtava a reconeixer-ne el mestratge, ben 
evident ia al ~ r i m e r  número de «Nord-Sud». aixi com el de l'altre ca~davanter 
I I 
que li havia esmentat Folguera, Jacob («Je crois done venir apris Apollinaire et Jacoh), 
tot i que amb una certa reserva motivada per la mútua rivalitat que hi havia 
entre tots dos autors 75 i aue es  DO^ exem~lificar en la ~icabaralla sobre la I I I 
paternitat de la creació del poema en prosa modern. Picabaralla que, amb tot, no 
havia d7afectar l'admixació de Reverdy per l'obra de Jacob. Folguera situava 
també al cap de l'avantguarda Marinetti, lideratge no discutit per Reverdy, que, 
al número 2 de ((Nord-Sud» (abril de 1917). en acusar rece~ció d'una carta de 
, - 
guerra de Marinetti afirmava, per exemple, significativament, que aquell icsait se 
montrer 2 la guerre qu'd a preconisée aussi vailant qu'i la t8e du mozivement artistique qu'd a 
créh). D7altra banda, Folguera mostrava una llacuna informativa en preguntar 
sobre Philippe Verneuil, que, com li indicava Reverdy, no era altre que Philippe 
Soupault. Folguera n'havia traduit el poema «Départ» (el primer poema de 
Soupault, fet al febrer de 1917 mentre era hospitalitzat a París), que amb tota 
seguretat va conkixer al núm. 15 de «Sic» (marc de 1917). Amb tot, Folguera no 
devia llegir un número posterior de la revista «Sic» on s'explicava que Philippe 
Verneuii era PhiiiDDe S o u ~ a u í t . ~ ~  
I I 
Els altres poetes esmentats per Folguera no van ser valorats positivament per 
Reverdy. Valentine de Saint-Point, de la qual Folguera coneixia possiblement el 
Manifest de la donaJ.turista, publicat a ~Themis ) ) ,~~  va ser descartada per Reverdy. 
Folguera no anava ben orientat, tampoc, pensant en Lucien Margoton, del qual 
havia traduit un poema,78 autor de qui Reverdy declarava simplement que no 
sabia qui era. Pel que fa a Francis Picabia, Folguera, que en devia coneixer 
sobretot els poemes publicats als quatre números de ((391)) a l'inici de 1917 i 
170bra Cinquante-dem miroirs, publicada feia poc per Oliva de Vilanova, va topar 
amb l'actitud marcadament hostil de Reverdv caD al moviment dadaista i en I I 
concret cap a aquell autor.7g Reverdy també va oposar restriccions a Jean 
75. Pel que fa a la rivalitat entre Reverdy i Jacob es pot veure I'apendix de Maurice SAILLET a 
Le voleur de Talan (París 1967) o bé E.-A. HUBERT, ((Nord-Sud», dins Nord-Sud. . (ps. 249-254). D'altra 
banda, pel que fa a la relació Ileverdy-Apollinaire, hi va haver un distanciament al llarg de 1918 
que no va impedir que a la moa  d'Apollinaire Reverdy li dediqués un article vibrant, ApoLlinaire et 
son oeuvre, «L'Information» (30-XII-1918), p. 4. 
76. Al número 19-20 de «Sic» (juliol-agost de 1917) aparegué la segona col~laboració de 
Soupault a la revista, el poema ((Déception. Poeme a trois voix», al peu del qual es podia llegir: ( L e  
petit poime "Départ" publié dans notre n. 15 et signé PhiQpe Verneuil est egalement de Pbi/ippe Soupault qui avait 
alors ses raisonspour signer ainsh. Verneuil era el cognom de la que havia de ser la primera dona de 
Soupault. D'altra banda, cal dir que Reverdy en aquell moment apreciava l'obra de Soupault, de la 
qual hi ha diverses mostres a ((Nord-Sud»: a «Livres» (núm. 9, [novembre de 19171, p.2) deia: 
«Monsieur Pbi/ippe Soupault collabore aux efforts de poélie quW est louable de tenter a notre époque. Comme ils 
concordent avec /es notres ils nous sont, tris naturellement, sympathiquea), i elogiava Aquaraum, la primera obra de 
Soupault un poema de la qual, justament, Reverdy va trametre a Folguera, ((Correspondance 
militairen (vegeu l'apkndix). 
77. «Themis», núm. 18 (20-111-191 6). 
78. Vid.  la nota 52. 
79. La posició de Reverdy combatent el nihilisme dadaista seria clarament exposada, per 
exemple, a la coneguda carta de Reverdy a Jacques Doucet (agost de 1922), publicada al (~Bulletin 
du Bibliophilen (1975), núm. 2, ps. 127-132. Els atacs a Picabia hi eren durs: (pauvre borne du monde», 
«orduner des qu'il prend une plumm, «poite i@rovish», etc. Segons assenyala E.-A. HUBERT a Oeuvres 
Complites. Nord-Sud. . I'hostilitat contra Picabia ja s'intuia a I'article Sur le cubisme, en el qual hi hauria 
diverses referencies implícites, com la de la darrera frase del text, que aLludiria a la gran afecció 
automobilística de Picabia @s. 238-239). 
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Cocteau (« ... s'est mis au goit du jour et c'est tout. Je ne trouve pas cet eflort su$sant»), que, 
com,se sap i com explica Etienne-Alain Hubert, no veia de gaire bon ~11." 
Es especialment interessant la referencia dels escrits enviats per Reverdy a 
Folguera a Vicente Huidobro. El poeta xile s'havia establert a París a la f i  de 
1916, desconeixent en bona part el frances, i havia encetat un contacte estret 
amb Pierre Reverdy, la revista del qual va ajudar a financar. Com és sabut, amb 
posterioritat, Reverdy i Huidobro van polemitzar sobre la paternitat exclusiva de 
les idees creacionistes fins al punt d'oposar-se radicalment i no veure l'un en 
17altre més que un deixeble de la seva estetica. Aquests aspectes de paternitat 
estetica han estat objecte d'una nodrida bibliografia i de moltes disc~ssions.~' La 
correspondencia que donem a coneixer -que potser pot aportar alguna clarícia o 
algún matís als entesos en l'envitricollada i polemica qüestió de la relació entre 
tors dos autors- ens permet detectar certes actituds i opinions de Reverdy sobre 
Huidobro en el moment clau del deteriorament de la seva relació. La manifesta- 
ció més nítida -i explosiva- de la rivalitat entre tots dos autors es produiria, com 
se sap, el juny de 1920, arran de la coneguda entrevista d7Enrique Gómez Carillo 
a Reverdy a «El Liberal»,82 en la qual Reverdy acusava Huidobro d'haver 
falsificat la data de la primera edició d'El espejo de agua i negava que el poeta xile 
-«muchacho sin importancia, en la literatura francesa»- tingués cap protagonisme en el 
moviment cubista. No s'ha d'oblidar, pero, que aquella entrevista no era més que 
el resultat d'un canvi d'actitud de Pierre Reverdy cap a Huidobro que ja s'havia 
produit uns anys abans, canvi que Guillermo de Torre situava a la tardor de 
1918,83 després que Huidobro es traslladés a Madrid. Molt probablement, pero, 
l'arrancada de les diferencies serioses entre Reverdy i Huidobro s'ha de datar al 
final de 1917, en una disputa que hi va haver entre tots dos poetes, després de la 
qual Huidobro ja no va continuar publicant com fins aleshores els seus poemes a 
«?lord-Sud)). 
Les cartes de Reverdy a Folguera que presentem són, justament, d'aquell 
moment, i ens permeten observar les actituds cada cop més receloses de Reverdy 
cap a Huidobro. L'opinió de Reverdy en el primer escrit -possiblement anterior 
a la disputa a que ens referíem- era ja de reivindicar la influencia exclusiva 
damunt Huidobro, influencia que Reverdy hauria exercit des de la seva arribada 
a París un any abans: (diuzdobro-a son arrivéi en France n'a connu que moi et de son propre 
uveu il n> a que mon oeuvre qui ait ea sur lt/i une influence.)) Aquest punt de vista, amb 
rot, no impedia que Reverdy enviés a Folguera alguns poemes d'Huidobro per a 
la secció francesa de l'antologia projectada i que el considerés, de fet, un poeta 
frances com el1 mateix o Soupault. 
80. Segons explica Hubert, Reverdy tenia reticencies davant Cocteau: la carta de Cocteau sobre 
Parade apareguda a «Nord-Sud» (núm. 4-5, juny-julio1 de 1917, ps. 29-31) i que va ser l'únic text de 
Cocteau a la revista de Reverdy, es va publicar en una absencia del director i grhcies a Dermée, i 
sembla que no el va complaure. Per a més detalls sobre l'oposició Reverdy-Cocteau es poden 
consultar les notes #E-A. HUBERT a SelfDefence, dins Oeuures Complétes. Nord-Sud. .. (ps. 306-307), o els 
apendixs de Maurice SAILLET a i'edició de la novel.la de Reverdy Le  uoleur de Talan (París 
1967). 
81. Vid., per exemple, els articles que es recullen a la segona part del recull ja citat Vicente 
Huidobro ... 
82. Vid.  la nota 27. 
83. Segons Guillermo DE TORRE (Lapoesia creacionistay lapugna entre susprogenitores, «Cosmópolis» 
[Madrid], 11 [20-~111.19201, reproduit a Vicente Huidobro ..., p. 135): «después, al salir de Pan? [Huidobro] 
Reoera) varió totalmente deposición respecto a él E n  cartas a mí dirigidas, le aludía desdeñosamente como "un éleve 
de son école", y trataba de anularle en absoluto, desdeñando la jerarquía que antes /e había otorgado..» 
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La postal de Reverdy de la fi de 1917 (((31 DECED?), d7altra banda, té l'interes 
de recollir un canvi irnportant en l'actitud de Reverdy, a causa molt probable- 
ment de la variació substancial que havia experimentat la seva relació arnb 
Huidobro en aquel1 moment. L'escrit era l'expressió d'una clara reticencia 
davant l'originalitat dels poemes d'Huidobro, poemes que Reverdy semblava fins 
i tot penedir-se d'haver enviat a Folguera per a l'antologia, probablement sentint 
perillar ja, a causa de les hostilitats mútues, la primacia indiscutida en la 
paternitat dels postulats creacionistes: (faipeut-ttre ea tort de vous envoyerpour uotre 
antbologie des poites franfais des manuscrits de V. Huidobro qui est un américain dtl sud 
imitateur du mouvementfran~ais.)~ Per reblar el clau, Reverdy afirmava que les obres 
d'Huidobro eren més aviat ((adaptéen) que «tradt/ite~, arnb la qual cosa, evident- 
ment, volia subratllar que havien experimentat una transformació a la nova 
estetica i volia negar la naturalesa creacionista als poemes originals en espanyol 
d'Huidobro. Especialment, és clar, als poemes escrits abans d'arribar a París, que 
li negarien a ell, al seu torn, la primacia sobre el moviment. 
Al marge de les intencions de Reverdy en els comentaris a Folguera, no s'ha 
d'oblidar que algunes de les composicions publicades per Huidobro a ((Nord- 
Sud» havien estat, cextament, versions en frances arnb canvis rellevants de 
poemes de la seva obra anterior a l'anada a París, El espejo de agua (1916), i que 
Huidobro no havia deixat d'adaptar, en ocasions diverses vegades, poemes 
d'aquella epoca a la nova estetica, com ho demostren algunes composicions 
d'Hokon carré. Aquest fet ajuda a entendre la base de les afirmacions -més o 
menys interessades- de Reverdy sobre l'«adaptació» de l'obra d'Huidobro. Un 
altre fet pot contribuir a fer pensar en una certa subordinació d'Huidobro a 
l'avantguarda francesa, en consonancia arnb les paraules i la intenció de Rever- 
dy: els poemes d'Huidobro enviats a Joaquim Folguera eren traduccions al 
frances fetes pel mateix Reverdy (que a la postal ja afirmava d'Huidobro: (Jl énz;t 
en espagnob). Ho demostren clarament les vaciklacions de transcripció als fulls 
autografs de R e ~ e r d y , ~ ~  que no es produeixen pas en la dels seus poemes o en els 
de Soupault, vacil.lacions que, a més, deixen entreveure una certa llibertat de 
manipulació dels textos per Reverdy. Cal reconeixer, en qualsevol cas, que un 
Huidobro que havia de ser traduit un any després de ser a París en contacte 
directe arnb l'avantguarda francesa -i pensem també en la coklaboració de Juan 
Gris, amic d'Huidobro, per a traduir poemes d'El espejo de agtla per a Horizon carré- 
es prestava forca a ser considerat un seguidor, un imitador o un simple gregari 
dels francesos. 
En resum, independentment del grau de dependencia -o de confluencia o de 
simple coincidencia, en el context comú de 1917, com darrerament sembla que 
hi ha tendencia a postular- de l'obra d'Huidobro arnb la de Reverdy, els dos 
escrits d'aquest autor a Folguera ens mostren com Reverdy, ja a la f i  de 191 7, es 
considerava i volia ser considerat el responsable més o menys directe de 
I'evolució poetica d'Hiiidobro, evolució que segons el1 s'havia concretat en 
17adaptació de les obres del xilk a una nova forma de poesia. Altrament dit, 
Reverdy comencava a propiciar una resposta favorable a el1 a la pregunta crucial 
que la crítica s'ha formiilat després sobre la seva relació arnb Huidobro:  aportó 
Vicente Huidabro, en 19 17, un nuevo estilo de poesia a Pan?; o es que apenar llegado iimtó el de 
Pierre Reverdy?)) 85 
Tornant a la relació de Folguera amb Reverdy, cal dir que l'autor frances 
devia desvetllar a la fi de 1917, amb els escrits citats que li va trametre, l'interes 
de Folguera per Huidobro, autor que Folguera ja coneixia pels poemes que 
n'anava publicant «Nord-Sud». Així, sabem que Folguera va traduir -com a 
mínim- un dels poemes d7Huidobro, «Poeme», publicat feia poc a «Nord-Sud» 86 
(vegeu 17apendix), el qual es conserva a 171MH en full autograf de Folguera. Pel 
que fa a altres traduccions de Vicente Huidobro a Catalunya en aquel1 moment, 
s'han de consignar les que aparegueren a «El Camí» 87 -sota la rúbrica Poesia 
jancesa-, signades per J.A.V. (Josep A. Vandellós), una de les quals reproduia «El 
Dia» de Terrassa un temps d e ~ p r é s , ~ ~  i la que va apareixer a la revista «Psiquis».89 
Si bé és cert, com assenyalen els autors de la Cronologia crztica publicada al catileg 
Avan&uardes a C a t a l q a  1906-1939 -en referir-se a les traduccions dY«El Camí»- 
que ((Mereix una menció especial el fet que Huidobro (...) fos tan ripidament 
conegut a Catal~nya)),'~ volem deixar constancia que es tractava d'una coneixen- 
ca indirecta, filtrada per París. Com en el cas de la traducció de Folguera, havia 
estat la revista «Nord-Sud» de Reverdy, indubtablement, la font on s'havien 
abeurat aquells altres protagonistes ja menys destacats de l'avantguarda catala- 
na.91 
85. Richard L. ADMUSSEN i Rene DE COSTA, Huidobro, Rever&, and the editioprinceps oJ<<E/ espejo de 
agua), ((Comparative Literature)), XXIV, 2 (1972), reprodu~t a Vicente Huidobro .., p. 247. 
86. «Nord-Sud», núm. 8 (octubre de 1917), p. 13, incorporat amb variants a Horizon carré (1917) 
amb el títol «Tam». 
87. «El Camí», núm. 2 (febrer de 1918), ps. 11-12: «Torre Eiffeln (aparegut a «Nord-Sud», núm. 
6-? [agost-setembre de 19171, ps. 24-25) i ((Quatre poemes)) (apareguts, amb el mateix títol generic, 
a «Nord-Sud», núm. 4-5 [juny-julio1 de 19171, ps. 20-21), tres dels quals es van publicar després a 
H a h n  carré. 
88. ((Torre Eiffeln, de J.A. Vandellós, al núm. 459 (8-XI-1919), p. 6. 
89. Signada J.R.E. (sota la rúbrica Poetes fiBncesos), núm. 3 (15-111-1918), que corresponia al 
poema «Orage», aparegut a ((Nord-Sud», núm. 6-7 (agost-setembre de 1917), p. 26 i recollit després 
a H o M n  carré. 
90. Op. cit, ps. 495-497. 
91. S'equivoquen els autors de la Crono/ogia mtica quan afirmen @s. 495-496) que les traduccions 
d'Huidobro a «El Camí» corresponien als poemes del volum Tour E~ffel (Madrid 1918). Altrament, 
corresponien a una versió previa de «Tour Eiffel», apareguda a «Nord-Sud», així com als «Quatre 
poemesn d'Huidobro també publicats a «Nord-Sud» (vid. nota 87). 
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1. Entrevista de Joan Pérez-Jorba a Pierre Reveraj 
De la vieja Lutecia: La  poenj y ia nove/a en nupcim con el cubismo, «La Vanguardia)) (8-5-1918). 
((Bajo el viento huracanado que parece desatarse por el intercambio de las 
artes y las letras, al mismo tiempo que el cataclismo mundial sacude la indepen- 
dencia de las naciones, es de interés, para los espíritus amantes de vivir al día 
intelectual, toda aportación fresca de elementos de juicio sobre toda mudanza 
estética, mayormente cuando, como en el presente caso, se trata de una tan 
trascendental revolución como el "cubismo", tendencia que aspira a constituir 
un arte nuevo con elementos nuevos. 
Ante todo diremos que la palabra "cubismo" no define por sí la presente 
orientación literaria; bajo el punto de vista etimológico esa palabra carece 
absolutamente de sentido, en la misma esfera de igualdad que el vocablo 
"romanticismoJ7; tampoco éste, de por sí, vierte luz sobre la corriente literaria, 
artística, filosófica y política que representa. La denominación de "cubismo" 
proviene históricamerite de una frase que chanceando pronunció el pintor 
Matisse, en momentos ea que el jurado de admisión del Salón de Otoño de 1906 
examinaba algunos lienzos de Braque. Matisse, viendo esos lienzos, dijo: -"RFsez 
de cubes". Tal y no otro fué el origen de esa expresión sin propiedad que va 
corriendo por el mundo con el indeleble sello que la espontaneidad de la vida 
presta á cuanto toca. Basta esa circunstancia para dar justificación y derecho de 
existencia á una palabra genérica. Nosotros no vacilamos en admitirla. 
Como el mejor modo de información para explicar el cubismo es acudir á la 
fuente misma del conocimiento vamos á presentar á nuestros lectores, sin más 
preámbulos, á uno de los corifeos de la nueva escuela, á Pierre Reverdy, director 
de la revista de vanguardia Nord-Sud, de París, autor de cuatro reveladores libros, 
á saber: Qtleiques poimes, Poimes en prose, L a  lucame ovale, Le  voletlr de Talan. 
Que el lector nos dé la mano y se anime á seguirnos por las empinadas 
cuestas de la sagrada colina de Montmartre, bien que esto de sagrada no tenga 
siquiera la apariencia, t:n aquella su desnudez y en aquella su sequedad donde 
hace siglos vegetan las ruinas de los caserones con la tisis de los árboles, los 
harapos de los chicuelos con la miseria de los menesterosos. Por allí el aire es 
más puro y el cielo más claro que en la falda, donde se extiende, para encanto de 
los ojos, la sucesión casi sin límites de las avenidas, con las mansardas de las casas 
relucientes de gloria, con, en medio de la niebla, las doradas cúpulas de los 
monumentos, con, á la vez, en guisa de preseas, las armoniosas líneas de los 
puentes, entre el fragor de los tranvías y el ruido de los automóviles, se deslizan 
dulcemente las aguas del Sena. 
¡Contraste digno del arte que á simple vista parece tomar elementos dispara- 
tados para sus creaciones! Vamos por callejuelas que serpentean hacia lo alto con 
desordenado aprieto, por calzadas donde no hay asfalto bienhechor para nuestros 
pies, sino tierra de color de plomo y basuras á granel, entre charcos de nieve 
congelada, que brilla al sol con singular poesía. Pasa un anciano con su 
mugriento sombrero hasta los ojos y con, debajo del brazo, un cacharro de 
hojalata; va el hombre en busca de leche hacia el próximo puesto de beneficen- 
cia. Pasan con amable y vivido sonreir dos jóvenes vestidas con abrigo de 
terciopelo y con pieles, finas ellas, frescas, elegantes, como un resto de amor que 
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la ciudad placentera brinda á la pesadumbre de algún bohemio, rico de ilusiones, 
pero falto de recursos. Poco después de volver por una esquina donde los ojos 
son asaltados Dor la violenta roiez de una casa construida en forma de cuadriláte- 
I 
ro como las que sirvieron a Braque para lanzar su pintura precubista, poco 
después de parpadear sobre el verde también llamativo de las ventanas y de las 
puertas de esa revolucionaria casa, nos hallamos enfrente del caserón viejo de 
varios siglos donde el insigne Pierre Reverdy habita. Silencio y soledad que sólo 
turban el toque religioso de unas horas en aquella altura. Entramos. Nos 
ingerimos por una escalerilla cuyo acceso se hace difícil al paso como una 
operación compleja para el actuario que ha de preparar el lanzamiento de un em- 
préstito. 
Reverdy. Redonda y rechoncha, como la luna de estas noches, es la cara con 
que nos recibe el eminente poeta; redonda y rechoncha, bonachona y llena de 
luz como la faz sonriente del cielo de estos días. Cara de benedictino rebosante 
de salud por demás. La estancia que ocupa el poeta es austera y baja de techo; 
pero desde su ventana se dominan inmensos espacios que el sol, en aquellas 
horas, fustigaba con los rayos rubios de la rubia cabellera. Unos muy bellos 
cuadros cubistas ponen una nota de arte sincero, inaudito en la desnudez del 
cuarto, que hace las veces de salón, de gabinete de trabajo y de dormitorio, al 
parecer. En un ángulo divisase una amplia cama blanca. Dos mesas, una estufa y 
una estantería atiborrada de libros. Y mil ensueños y un espíritu agudo cuya 
actividad de mago es dueño de la hora. 
No tardamos en hablar de la labor del Doeta. de sus ideas estéticas v de su 
I , 
incursión por el campo santo del cubismo, que no es un cementerio de absurdi- 
dades, como algún corto de percepción podría suponer, sinó un dominio de arte 
puro. La evolución de Reverdy hacia la nueva escuela era el principal punto que 
deseábamos esclarecer desde el comienzo de nuestra entrevista. Reverdy nos 
dijo: 
-Mis primeras armas sólo contendieron bajo el estandarte del cubismo, al 
que me entregué, con todo el convencimiento de mi alma, después de madurada 
y prolongada reflexión. Nada había yo publicado antes; no ha habido, pues, 
ninguna evolución en mí. No eran pocas las ideas que revolvía en mi cerebro 
sobre literatura. De vez en cuando las traducía en ensayos, pero guardaba en 
secreto esos ensayos. Se trataba en realidad de tentativas de aficionado, hasta que 
el azar me llevó al éxito. azar al aue no era extraña mi actividad mental. lo 
confieso sin modesfia. Mi método, de instinto, consistía en obrar por mi propia 
iniciativa, sin imitar á nadie, sin tomar recetas de nadie. 
-. 3 C... .  
-Mi religión comenzó por admitir la existencia de una ((realidad artística)). 
Fue ~recisamente cuando hice este descubrimiento aue me dí a la lucha. Lucha. 
en primer término, para enseñar á los demás que era menester abandonar por 
siempre la realidad-vida; que no se trataba de reemplazar el arte viejo, sino crear 
un arte nuevo. 
-Más bien una nueva manera de concebir ¿no? -Comentamos. 
-Ha dado usted en efecto con la expresión justa. El cubismo es un arte 
directo que habla de por sí y que place de por sí. Va directamente hacia nuestra 
emoción más elevada; emoción de arte que no procede ni del corazón ni del 
cerebro, que no hace llorar ni mueve á reflexión. Para las manifestaciones de la 
naturaleza humana nos basta con la vida. Nos encontramos en una época de 
creación artística en que no se cuentan historias más o menos agradablemente, 
pero se crean obras que, al destacarse de la vida, vuelven á esta con existencia 
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propia, ((fuera de la evocación ó de la reproducción de las cosas de la vida». De 
ahí que el arte de hoy sea un arte de gran realidad, al que se opone abiertamente 
el realismo. 
-C... ? 
-El cubismo es uri arte que se caracteriza sobre todo por su tendencia á la 
purificación. Tiende á excluir todo elemento impuro de las obras á crear. Para 
crear hay que hacer el sacrificio de la brillantez que solicite nuestra mente. Es 
preciso que uno se someta á la extirpación de lo bonito, de lo efectista, si no 
quiere uno distraerse de la gravedad severa del arte. 
-. 3 c.... 
-Es cierto. El nuevo arte no se dirige ni puede dirigirse á la masa del 
público. Es para los selectos. Nosotros creamos con el noble objetivo de exterio- 
rizar nuestra creación y de brindarla á quienes sean aptos para comprenderla. No 
tratamos de halagar el gusto ni de producir cosquilleo espiritual, función que 
más bien compete al vino de champaña. Nuestro arte persigue lo esencial y 
excluye naturalmente lo accesorio. 
-C... ? 
-Advierto que en manera alguna nos hallamos enfrente de un arte de 
descripción literaria. La descripción destruye, el cubismo construye. Pongamos 
por caso una composición poética sometida al juicio de usted; si su lectura le 
deleita en fin de cuentas, esa composición estará «hecha»; pero si, por ejemplo, 
un pintor pinta una mujer desnuda con todo aliño, con minucioso acerbamiento, 
usted sólo verá á la mujer desnuda y no el arte. 
-t... ? 
-El cubismo es lo contrario del arte de imitación, de reproducción o de 
interpretación, insisto en decirlo. Es un arte sinceramente plástico. Imitar lo más 
posible es crear lo menos posible. El cubismo pide á la vida los elementos de 
realidad de que ha menester para sus obras. Con estos elementos y otros nuevos y 
puramente artísticos, llega, sin copiar nada, sin imitar nada, á crear una obra de 
arte en forma que parezca haber nacido por sí misma; obra que debe de contener 
en realidad propia, su utilidad artística, su vida independiente; obra, en suma, 
que no deberá evocar otra cosa que sí misma. 
-C... ? 
-Es cierto que el ciibismo ha aportado una gran confusión en el dominio del 
arte. En este movimiento han querido entrometerse muchas más teorías de lo 
que es necesario; pero lo que importa son los resultados. El cubismo es un acto 
de evolución que va buscando cada vez mayor disciplina; de ahí, en cierto modo, 
esa aparente incoherencia que extraña al público. Para tener acceso á un arte 
elevado, hay que separarse de toda vulgaridad de sentimiento. Nosotros, los 
cubistas, hacemos caso omiso de los estados de sensibilidad «en sí». La sensibili- 
dad ha de traducirse en una forma pura que pueda constituir materia de arte; por 
lo demás, nosotros los f'ranceses, si hemos creado algo, ha sido gracias al cultivo 
de la belleza de la forma, á ella seguimos aspirando con deseo constante de per- 
fección. 
-C... ? 
-Confieso que nuestro ideal no puede ser más ambicioso. De la nada 
queremos hacer algo. Por la índole de nuestra naturaleza misma estamos obliga- 
dos á la creación humana y hemos de servirnos de elementos tomados de la vida 
común y hasta de la vida propia. Toda la labor consiste en saber elegir los 
materiales, los elementos apropiados á nuestros medios, con exclusión absoluta 
de los que no convengan, para llegar á un arte puro, no bastardeado. Emplear en 
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una obra todas las palabras y giros sintáxicos sería ir al caos. El tacto de que se dé 
muestras en la elección de elementos artísticos depende del talento del escritor; 
así queda definido el lugar que corresponde al talento en la tarea de creación. 
Desde luego, la ausencia del talento compromete la unidad y el estilo de la obra; 
esta, por su perfección, debe de producir directamente una impresión artística, 
hecha de unidad y, sobre todo, reténganlo bien, de equilibrio. 
-. ? c... 
-Toda obra verdaderamente creada debe de contener alguna sorpresa aun 
para su mismo autor; debe de enseñar á éste los medios que constituyen su 
estética. No hay que confundir la personalidad sentimental de un artista con lo 
que se desprende de sus medios personales, adquiridos y empleados; la personali- 
dad sentimental participa de la vida del artista y es extraña al arte; la personalidad 
estética se confunde con éste. Para terminar, le diré que la emoción más alta en 
arte reside en el misterio que se desprende de una obra cuya lectura emociona al 
lector sin explicarse éste por que. 
En el próximo artículo trataremos de ahondar en la esencia de la obra de 
Pierre Reverdy. 
J. Pérez-Jorba 
París 23-2-1918 
2. Correspondtncia de Pierre Rever4 
a) Amb la direcció de (Revista Nova» (Santiago Segnra? Felin Elias?) 
París le 26 avril 1914 
Cher Monsieur, 
Apres la visite de notre ami commun Gargallo je m'empresse de vous écrire 
pour entrer avec vous directement en rapport au sujet de ma collaboration a la 
((Revista Nova)). 
Avant d'aller plus avant permettez moi de vous dire que bien que je n'aie 
janiais eu le plaisir de vous voir je vous connais presque ayant si souvent entendu 
parler de vous par mes amis et les votres: Galanis, Lespinasse etc.. . qui evoquent 
souvent votre souvenir dans nos réunions amicales. 
Tout de suite sachez que j'accepte avec plaisir la rubrique qui m'est dévolue 
dans votre périodique (Arts, littérature Musique). Cette collaboration sera pour 
rnoi tres agréable et tres simplifiée si vous voulez bien me dire comment vous 
l'entendez. 
Je manque de renseignements; malgré cela je vais vous donner mon point de 
vue. Je vous demanderai de me dire, sans ambages, si c'est aussi le votre. 
Je concois cette critique, consciencieusement traitée, comme fort délicate. 
Mon article sera le lent travail d'un mois rassemblant les manifestations d'art 
intéressantes, le mouvement littéraire et musical de cette période. 
Sur chaque chose je donnerai mon appréciation personnelle et j'exposerai les 
idees générales qu'elle m'inspirera. 
Je voudrais savoir si les expositions actuelles de Paris, malgré qu'elles 
touchent i leur fin, sont encore intéressantes pour vous. 11 me serait surtout 
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agréable de m'étendre un peu sur l'exposition des Indépendants. Je crois qu'il 
n'est pas trop tard pour parler encore d'elle. A cet effet je prépare déja quelque 
chose. 
Vous avez demandé a Gargallo que je vous fasse un prix. N'ayant pas de 
précisions au sujet de ,la place dont je disposerai dans vos colonnes voici mes pro- 
positions: 
Au cas ou vous voudriez une page pouvant' en certains cas déborder d'une 
colonne ou une colonne et demie sur la suivante j'accepterais 75 francs et pour 
une colonne et demi c'est a dire un peu plus que la traduction de I'article de 
Canudo2 parue dans votre ler no 50 francs seulement. 
Je crois que ces prix vous conviendront et qu'ils sont raisonnables, étant 
données les obligations d'une collaboration mensuelle qui constitue un travail 
prolongé, puisqu'il faut tenir compte de tous les faits du mois. 
Donnez-moi votre avis et tous les renseignements que vous jugerez utiles. 
En attendant le plaisir de vous lire. Je vous prie d'accepter mes plus sinceres 
civilités. 
1 Pierre Reverdy 
b) Amb Mar6 Ferrer (Joaqtlim Folgtlera) 
Monsieur Marc-Ferrer 
«A la Révista)) 
Corts Catalanes 6 13 baixos 
Barcelone 
Espagne 
I Pierre Reverdy 12 me Cortot XVIIIme 
Cher Monsieur, 
Je vous remercie de vos renseignements sur votre anthologie. A mon tour je 
vous donnerai ceux que vous me demandez. 
Je crois qu'il faut écarter du premier coup d'une telle réunion de poetes 
Valentine de Saint Point !!!!et Francis Picabia!!! qui n'est pas un poete. Je ne 
connais pas Lucien hlargoton. Quand a Philippe Verneuil il n'est autre que 
Philippe Soupault. J'a~irais pour ma part des restrictions a faire sur Cocteau qui 
s'est mis azl gotlt dtr jotrr et c'est tout. Je ne trouve pas cet effort suffisant. 
Je n'ai rien a dire cle votre classification ni de la facon de grouper les poetes. 
Mais en mettant en tete Apollinaire, Jacob, Marinetti je prévois que vous allez 
faire tout découler de la. C'est ici que le travail devient délicat. Ne vous étonnez 
pas que j'intervienne en ma faveur. Mais on m'a deja joué tant de mauvais tours 
que je me méfie avec raison. La distance qui est entre Apollinaire et Jacob quant 
a l'ige ne permet aucune confusion et facilite au gens I'habitude de dire que je 
découle d'eux. Certains le font avec plus ou moins de bonne foi ... ! Mais je crois 
que ma personnalité étant incontestablement préponderante dans mon oeuvre il 
1. Ratllat: déborder. 
2. Es refereix a L'art cerebrista, per S., «Revista Nova», núm. 1 (11-IV-1914), p. 5. 
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est temps de m'envisager pour moi-meme et controler la force par ce qu'ont pu 
tirer de moi, les poktes qui sont venus apres. 
En definitive pour ne rien expliquer ni nommer personne -je ne parlerai que 
de rnoi- et vous indiquerai la place que je crois occuper parmi tous les gents 
dont vous me dites que vous allez vous occuper. 
Vous comprende2 aisément, je crois, que ce soit la ce qui m'intéresse le plus 
en l'occurrence. 
Je crois donc venir apres Apollinaire et Jacob et avoir eu sur le mouvement 
a c t d  une influence decisive par mes livres et par mes idées. La fondation de 
Nord-Sud qui me revient a eu sur le dévelopement du mouvement une impor- 
tance considérable. 
Huidobro a són arrivée en France n'a connu que moi et de son propre aveu il 
n'y a que mon oeuvre qui ait eu sur lui une influence. 
Je me suis un peu forcé prendre cette attitude inhabituelle chez moi; mais j'ai 
été trop récemment échaudé pour ne pas devoir prendre des normes, a l'avenir, 
afin de me préserver. 
En tout cas je préférerais que vous m'écartiez purement et simplement, plutot 
que de perpetuer la confusion que i'on s'est plu a faire régner a mon endroit. Et, 
puisque on m'a mis en posture de defendre ma place, je la defendrai. 
Je vous envoie la collection de Nord-Sud sauf le n.1 rarissime. 
Je vous prie de me croire tres sincérement votre. 
Pierre Reverdy 
Carte Postale 
Expedté par M. Reverdy Demt a Paris Rue Cortot n.12 
31 DECE? 20.30 
M. Marc Ferrer 
Corts Catalanes 6 13 baixos 
Barcelone 
Espagne 
Cher Monsieur 
J'ai peut-&re eu tort de vous envoyer pour votre anthologie des poetes 
fraricais des manuscrits de V. Huidobro qui est un américain du sud imitateur du 
mouvement francais. 
11 écrit en espagnol et ses oeuvres sont d'ailleurs plutot adaptées que tradtlites et 
ces indications seront peut-&re utiles pour ce que vous voulez faire. 
Je serai heureux d'avoir des nouvelles. Apollinaire m'a dit que vous lui aviez 
demandé la préface. En attendant de vous lire. 
<<...D4 a VOUS 
Pierre Reverdy 
3. Apareix ratllada la paraula donb. 
4. Molt inintel'ligible. 
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3. Poemes enviats per Piene Rever4 a Joaquim Fokaera 
Une ombre coule sur ta main 
La lannpe a changé ta figure 
La pendule bat 
Le temps dure 
Et cornme il ne se passe rien 
Celui qui regardait s'en va 
Le monde se retourne 
Et rit 
Pour regarder tout ce qui vit 
On marche 
Un toiirnant au bout de la route 
Une foret 
Un pont sans arches 
Et la maison ou je vivrais 
11 faut partir coute que coute 
Et l'ombre qui passait 
Celui qui regardait 
Le monde qui riait 
S'évanouissent 
Au fonid contre le mur des silhouettes glissent 
Pierre Reverdy 
Le Vent 
Répéter que nos fers se rejoindront dans l'ombre 
Et au meme mciment 
Répéter la formule devant le ciel ridé qui 
s'éteint 
Les étoiles tombées surnageaient un moment 
La lune se noyait 
Et nous étions ensemble 
Leque1 des deux chantait 
Tous les &res montaient en élevant la voix 
Les arbres s'en a.llaient en élevant les bras 
A mi-chemin on faisait des rencontres 
Les maisons s'arwachaient comme des dents 
11 restait un trou dans la terre 
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5. Ratllat: avait 
6 .  Ratllat: gorge 
7. Ratllat: rerait tombé 
8. Ratllat, possiblement: Paraitrait 
9. Ratllat: étrange 
10. Ratllat, possiblement: méconnue 
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Et rien dedans 
Une minute 
Et ce fut l'immobilité absolue 
Le silence avant l'éffondrement 
Sur le chemin brusquement découvert 
Le berger s'en allait ayant perdu ses betes 
On croyait qu'il pleurait en remuant la tete 
C'était un nuage 
Et tout ce qui restait du monde 
Apres l'orage 
Pierre Reverdy 
Poime 
Celui qui pourrait chanter 
n'a pas de gosier 
Son cri d'angoisse 
S'est noyé dans les arbres 
Qui avaient les racines en l'air 
Et s'il avait tourné la tete 
I1 se serait trouvé sur le rebord du monde 
En levant un pied il tomberait dans le 
vide 
Pourtant ses larmes le sauveraient 
Vincent Huidobro 
Poime 
Une voix sortie de l'armoire 
Aurait ému le coeur 
Et tout ce qui tombe7 sur le mur 
Est &une <...> pureté inconnue 'O 
Dans le jardin 2 peine colore' " 
Les statues font l2 l'ombre 
Que les arbres n'ont plus 
Quelques doigts tombent comme des feuilles 
Et prenant le soleil le chat 
S'endormit sur le lac 
Vincent Huidobro 
La. voiture oscillait 
Sur la montagne invisible 
Quelqu'un cherchait des perles 
Parmi les empreintes des loups 
Et seules quelques gouttes rouges 
Uri abime se cachait 
au milieu des nuages 
Et toujours du sang 
sur les chemins de plitre 
Ori a crucifié le Christ 
La-haut sur le sommet 
Vincent Huidobro 
Poime 
L'oiseau qui s'est noyé dans tes larmes 
chante encore 
Et toi qui n'as jamais parlé 
Toi qui n'as pas de voix 
Et qui es debout sur les quatre points cardinaux 
Ou tourner les yeux 
Et le dernier souvenir 
Tombera dans l'abime sans glace 
Apris vitus de deuil l 3  
Sans mime regarder les feuilles14 
Vincent Huidobro 
Vide 
Je sonnais a bien des portes condamnées 
les Kilometres allumaient des brasiers 
l'écho éperdu répetait les silences 
Cependant l'orchestre préludait 
Oser 
Mon ame n'est qu'un hygromktre 
Philippe Soupault 
Correspondance militaire 
Echange 
des trois voix 
autour du rond lumineux 
13. Darrere deuil hi ha la indicació ((séparer)), per deixar sol el darrer vers. 
14. Apareixen ratllats dos versos finals alternatius, sense que el darrer se separi de la resta del 
poema: Apris  on sJhabiIlera de noir / Et iI n 3  aura plus de feuiles. 
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Un bruit de caisson15 sonne 
et d'ordres donnés 
et la flam:me pulsatille 
La servanre entre en tapant lentement 
Philippe Soupault 
Sous mon bras dormaient des livres 
Une goutte tombe du ciel gris 
la tristesse s'écrase sur le pavé 
Zut 
Et les ruisseaux-torrents entrainent des brins de paille 
FRUITS ET PRIMEURS 
Le potironi baille sur son escabeau 
Bonjour Madame 
Les rampes d'oranges illuminent la boutique 
Le poele somnole 
Philippe Soupault 
4. Poema de Vicente Huidobro traduit per joaquim Fokuera 
Moi Flarnmolle 
Chantons cette nuit sur les monts 
Je vois passer les aéroplanes 
Points de l'horizon 
Qui s'allaitent i la lune 
J'ai soif 
Donnez-moi a boire toutes les blondes chevelures 
Dans le silente 
On sent s'enfuir les souvenirs 
gibier i la débandade 
11 est inutile de courir derrikre eux 
qui pourrait les saisir? 
Personne n'a pu arrtter ma marche 
Brille solteil 
La vie est bonne 
Et ton souvenir chante dans ma montre 
Oh Vieux Tam 
Dans un feu follet 
15. A Aquarium (1917), on va apareixer aquest poema, hi ha la variant caissons. 
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Allume ton cigare 
11 s'éloigne en chantant par les bosquets 
Tu seras toute la lumiere cette nuit 
Les araignées qui pendent 
Aux rayons des étoiles 
Sont d'admirables marionnettes 
Danse Vieux Tam. Danse 
Au milieu des sept nains de la montagne 
Dans la main prends 
Celui qui joue de la fliitte 
Ta tete prend de la fumée de ton cigare 
(((Nord-Sud)), núm. 8, octubre de 191 7, p. 13) 
Poema 
Jo Flammfolle 
Cantem aquesta nit sobre els monts 
Veig passar els aeroplans 
Punts de l'horitzó 
que s'alleten a la lluna 
Tinc sed 
Doneu-me a beure totes les blondes cabelleres 
Dins el silenci 
se senten fugir els recorts 
caca a la desbandada 
Es inútil correr darrera d'ells 
qui podria agafar-los? 
Ningú ha pogut aturar mon pas 
Brilla sol 
La vida és bona 
1 ton recort canta dins mon rellotge 
O! Ve11 Tam 
Dins un foc follet 
Encen ton cigar 
S'allunya cantant pels bosquets 
Tu seras tota la llum aquesta nit 
Les aranyes que pengen 
als raigs de les estrelles 
son admirables putxinel.lis 
Danca Ve11 Tam. Danca 
Al mig dels set nanos de la montanya 
Pren de la ma 
aquel1 que toca la flauta 
Ton cap penja del fum de ton cigar. 
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